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MALAGA
Jueves 20 ¿le ieptiémbre fie li08
orno. Gnadros y espejos de todas clases. JOSÉ ROMERO MARTIN Compañía, 83
- VPerfumería.—Jabones finos y medicLialesí^Aguaa 
l 'j de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes pavra el cabello, 
.. —Extenso y variado* surtido eniBsencias y  aguas finas 
'Apropias para;-tocador.—Polvos de flor 
I perfumes en paquetes A© á 25 ̂ céntimos,#-
■CALL.E-DE COMPAÑIA NUM. B0' (PUER1:A%NUE:VA)/í> ' - '  í 's'*-
Di'cgaa^araia agricultura, artes ÓindmsttóaFip^Prodtiíilus'qaí'í^ 
.%m icos:y farmacSaticos.~-EspecíficoSijiínac¡ona1.aBfyfEs:traDjeros,--'l 
Aguas .minerales y Ortopedia.— Colores,aceites,íá)ariiiees,'tb®<Klias s 
y pinceles. ̂ A lcohol desnaturalizado para bamíces y quemar, t  '
_ / , ArU 3.* Eo estas sesiones, y después
Deposito aej las mejores marcas conocidas, dol despacho ordinaíio da los asuntes de 
Especial'^ad para obras dt G^mmio armadô  régimen inteiior, se cambiarán impresiories 
y  O o n a p a n í a t  I «cerca de ios asuntos de aetnaUclacl que 
M A l,A O  A. i  tfiogsn alguna relación inmediata con lo»
Cerjtoto BSPECIAL..p«a d- ¿“‘‘' f 'mienío8,enluddos,adrados, á Pt». 3 .-• ídudmi la isdole de
saco de 60 ks. (saco perdido) 
«1 saco de 50 ks. (saco perdido) 
'Cemento BELGA 1.* calidad . 
■el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento PREYDIER superior, 
«acó de 50 ks. (saco á devolver) 
Cal hidráulica FREYDIBR su­
perior.................... ....
saco de 50 ks. (saco á devolver)
esas cuestiones por ai hay' que iniciar «1- 
I gana gestión, consultar á la atamblea, 6 lo- 
3 cualquier otra cía sé de medidas.
• i Aít, 4.« Será considerado por la junta 
^directiva como un deber sacralíaimo pedir 
todos los años con la antlcipcsión debida, 
f copia de los presupuestos muni^psies, an- 
*'tea que estén dtfiflilivamenteiipíobados
4.
8.25,- para su estadio y proponer y solicitar del
Rebaja en los pedidos por p'artida de re-f Ayuntamiento y de la junta munt-
Utiva importancia.  ̂ i «pal da contribujentes asociados todas
Dbspaoeo: 2K7AX>qué8 d o  18
E im
'^SS'itmrSS M
I aquellas modificaciones y reformas que en 
: beneficio de Málaga y de las clases interesa- 
; das juzgue convenientes, 
í Art, 5.® También considerará como un 
l imperiose deber la junta, no sólo con oca- 
f «ión de los presupuestos municipales, sino 
I también con la de cualquier ot?o asunto, 
que se considere lesivo p&ra los intereses 
de la ciudad y délas clases representadas, 
nombrar comisiones que visiten á los señe- 
' bresque componen la junta dé aaociadoa y 
i j en nombre de la población les exciten á que 
‘ estudien con anticipación y detenimiento 
las cuestiones sometidas á cu acuerdo y 
precedan como el amor á Málaga lés acon-
----------------------------------- ----
Publicam os ayer y  reproducim os'.,^***®*" obligación de la junta, y 
b o v  en otro Ino-nr la rnnvnral-nria así mismo ineludible, estudiar la
« U ^ a L S a  d i  legalidad y naturaleza de todos los arbi-
y  trios municipales que pasan sobra Málaga, 
Froductoi^S i^ c e  á los propietarios par* rechazar enérgicamente por los medio» 
üe aguas de 1 orremolinos para c e -* legales todos aquellos que pugnen con los 
Jf^brar mañana una reunión donde principioB de la ley y solicitar la modifica­
se  adopten por los interesados los i ctón de aquellos otros considerados en ex­
acuerdos que estimen más conve-ft»®®® ^^tioibitantes ó delectuosos, 
mientes para la defensa de sus inte-l Ele»td4io á que se líflere
lio» y la falsedad dé éstos en el momento.de 
!a tísuaacción, lo más prudante es no to­
mar billetes; bechaz r̂los TODOS, y esta 
idea Salvadora sé le tob^ de ocurrir, indu- 
dablemeftte, á cuantas persoáa» reconoz­
can el billete que la Sacursál del BaniiOiBie 
ha taladrado y devuelto.
Para que sirva de iosírncción á todo», ha
Comisión provincial
«affiorsi vocalséi qfue lo componen.
________________________ _ Aprobada él «óts, lo fueroin también las
éxpuetto el billete en una de las puerta» dé|®®̂ ®̂ t8s municipales de Torremolinós, Ca» 
criaíftíes de mi establecimiento tipográfico, i®*-*” ®®®'* y Alhauiin.
Ayéí tarde celebró éste brganiimo. b»jo -̂ *t-
,qp íé»pac¥ó qué;fiicé, tcíriéVIfiTo. '• 
septoá. Iiiilliepdo toáoí Ifi» M é « M « e c c t ó n :  -rla»sendida» bos- See
titulado La Ibérica, situado en la calle del 
Angel, núm. 6; é iavito á cuantas personas 
deseen evitarse perjuicios con la percep­
ción de papel-moneda avoriado, al recono­
cimiento del repelido biliet(;enla seguri­
dad de que no ban de encontrar difeiencías 
ni esenciales ni accidentales entre él y en­
tre otro cualquier billete de los que tengan 
por legilímos y pasaderos.
Ai propio tiempo ofrezco á la industria y 
al comercio uno ó varios ejemplaré», rega- 
lados, de un cartél que be impreso y que 
puede ser colocado en lo» estábíecimientos, 
anunciando que «no «a admiten billetes del 
Banco de Espsfia.»
Dándole gracia» anticipadas por el favor 
que espero recibir de su amabilidad, queda 
de usted atto. s. a. q. b. ». m., Antonio 
Urbano.»
y los rscaides en las proyectadas expropia 
clones ^  terrenos en término de Antequera 
y Archifiona con destino á carreteras.
Acto Ééguido se levantó’ia sesión.
RETRATOS Y RETAZOS
Decidióse prevenir al Ayuntamiento de 
Faraján para que active sus ingresos y sa­
tisfaga la cantidad que adeuda por contin­
gente.
Se acordó ingresaran en la Gasa de 1^- 
pósitos los niño» Trinidad Cano y Rafael 
Jiménez, y remitir á la contrata del contin­
gente la certificación enviada por el alcal­
de de El Burgo.
Fueron también aprobados el informe
gracia» por el atento oDecimiento que nos!cienes que dicho organismo propone se 
hace dé su cargó. ■ ' i bagan al formulario sobre el desariNíllo de
Al propio ti«mpo nOs manifiesta que bal nuestro comercio con Marrueco»; aco.vfián- 
reclbldo.de la Delegación «é-íládrid,Pon fe- j do»e quedara sobre la
íiíóé  íesuíseóctó *«3o p tdaüi | guidamente íué leida uná comunU’a- 
tiiidadé», eréo paz próxima.» "  fción de 1®  Cámara Agrícola de Villafranéa
Lo qué tenemo» el gavio de hacer público, f del Panadéa relativa á ia real orden recian  ̂
PTOpS^dlad In d n a tr ls l.—̂ El Bol»-1 temente dictáds íob/e la facultad concedida 
Hn Oficial de la propiedad industrial, en «ufá e»to» organismos pá'ra nombrar veedores  ̂
númftío cérréspondienta al día 16 del ac-|al objeto de garantir la pureza de lo» vi-‘ 
tual, inserta: inor, raaolviéndo»» pedir á dicha Cámara
Concesión en 14 de Agosto á don Enri-1 copia de la exposición elevada al podar 
que Grócke Disdier de una patente do ib-1central y que fuá origen da que se redactas» 
vención para un producto alimenticio nuevo fia real orden.
compuesto de Is» partes más blancas del | A continuación »e dió lectura á una cartA 
orejo y de melaza», fqu® «i Gobernador del Banco de España
—Gaducxdsd por falta de pago de la »ex-| dirige al presidente de la Cámara^rogándo- 
ta anualidad de una patente de invención, |le que la misma emita su parecer sobre los. 
propiedad de don José Ramos Pover para!punto» que trata el imprñao que acompaña •
sobre píesupaesto carcelaiio de E ilepona | fabricación de conglomerados de tierra de ¡ á ia misiva y que se refieren á la necesidadirr lAa vAAAinrra rttf» lAti -ravA-rrAerk-frAnaA A'vrtaisAwv̂ s»- . _ _ .. K *. « . \ « ■ . _ . . _ ______a1.
INFORMACION MILITAR
ñ M M k
L e t r a s  e s p a ñ o l a s
D. ÁDgel FeYDáBdez de los Ríos
(Brevísimos datos biográficos)
Nació en Madrid el 27 de Julio de 1821 
i: en Parí» el 18 áe Julio de 1880
el
reses perjudicados, ya por la
considerable á cuantas gestiones estén al alcance de
fripmno vípnp* junta, ejerciendo el derecho de peticiciónexperimentando el y á la práctica cuanta» accione»
manantial del Albercon del rey  ̂ ya legales sean posibles dentro y fuera de Má- 
por haberse vendido agua de la co-; laga.
nocida por englobada^ sin título bas-| , Art. 8.® Dé igual manera la junta con­
tante de propiedad, según se asegu- f siderará un deber vi itar con frecuencia á 
ra  en virtud de datos y  a n t e c e d e n -a u t o r  idad e» superiores para denunciar- 
tes qne y a  en otra ocasión hemos i i®« y peáis inmediato remedio á-tofio aba*o 
hecho públicos nosotros y  que estos irregularidad ó desmán que se
días han salido de nuevo á luz e n ; ; f .t . i i r .  '
las columnas de la prensa local; | , a , i. 9.. E¡.el c»io de dl.olver.e esta 
••̂ ^̂ ^OPULAR, que se ha ocupado ¿sociedad los fondo» que haya en ceja ee 
repetidas veces de este importantí'I dedicarán á Bolventar la» cuenta» que ten- 
sim o asunto, y  que se ocupará en*ga pendiente» de pego, avisándolo con doce 
cuantas ocasiones lo juzgue necesa-Nl»® y si fieapué» de extinguida todd. deuda 
rio, com o ahora que parece preocu*|«^^ hubiera algún sobrante »e diatribuiiá
par de veras á la opinión, procurará pobres, publicando ssí mismo lo»
asistirá esa reunión convocada, y  '.“T ' o " ; . ’






lítico, y sin 
fiada por su 
educación, 
recibida en 




de los Ríos, 
como la ma­
yoría de 8n» contemporáneo», creció respi­
rando el entusiagmo de la» idaa» libérale».
Por ellis figuró en cuanto» acontecimiet- 
to» políticos se ban sucedido en nuestra 
patria en la Bégunda mitad del siglo que 
b i terminado, y principalraenta en la época 
revolncionaria de 68 al 74.
En 1876 faé preso y conducido y Portu­
gal, por creérsele en iníeligencla con el re­
volucionario don Manuoi RÚiz Zorrilla. Ex- 
y pulsado do allí por el gobierno lusitano, 
- ^march  ̂á Paría, donde ospiíó ea 1800.
Como pubiicieta baalatrá decir que cc-
Eetirce:
Eü iDÍanterís: Do» corónele», un tenien- 
té coronel, dos comandantes y do» capita- 
ac», todo» de la escala activr; un coman­
dante y un capitán, de la de reserva.
Cabslleiís: Un comandante encala activa 
7 otro ídem de 1® de reservo.
Guardia civil: Doe primeros tenientes es­
cala activa y otro da,la de reserva. 
AlabarderCí: Un nsrganto negando. 
Administración militar: Un comisarlo de 
Guerra de primera clase.
■Carabineros: ün capitán encala activa y 
do» primíros teniente» de la de reserva. 
Destinos en Carabineros: 
bargento»: Miguel Pérez Gálvez y Anto­
nio Lloria, á la Comandancia de Málaga; 
Antonio Camacho, á la de Granad»; Anto- 
3iio Lupiéñez y Manuel Panadero, á la de 
Cádir; Saturnino Torre», á la de Estepona.
Cabos: Pedro Palomar, á la fie Málaga; 
D. Jesús Nicolás, Miguel Fernández y José 
Yílla, á la de Estepona; Germán García, á 
la de Cád!»; -Francisco Aíoneó, Elíseo Pé­
rez y Tomáa Ruiz, á í» de Algecira». 
Yacaníss en el generalato:
L& nmsrta csel general Bargés df ja en
Lebrija. | de reformar la ley por que se rige el Banco,
-—Ninguna otra ncUflcación referente ampliando la» operaciones de éate. 
induBtriai ó comerciante malagueño te pu-| ú u »  Jbodai.—En la áe la Vlctó-
blíca en éi nómero referido. | á  la» nueve el enlace
Ijíí disticguidíi séñor& | niíLtíinioüial d© la b̂ Ua áíífiOTiía Cajm,6lina 
fia Mtríe Pm i Laque, esposa de y Solía cou nuestro particulai
psrüculer amigo clon Vicente Gómez 6e| amigo el conocido joven don Ildefonso Ji- 
Cádiz y Gómez ha dado á luz una hermosa‘ jjjigjj*2
, , , , , ,  I Apadrinaron á los desposados el coronel
Reciban los padre» nuestro parabién porj^g jj^yor, don Pedro Bantabol, pa-.
tan feliz suceso da íamiii*. * .
©sla^ffi.oj?«B d é  v in o » .—El martes' 
25 se reunirá la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vino» para con­
tinuar tratando del impuesto de alcohole».
A  AlíOaaiiein.—-Ha regresado á Alcau- 
cín, después de haber pasado en Málaga 
varios día» atandiendo ai rectablecimíento 
de 8U salud, nuestro querido amigo y cúrre- 
iigionario don José de Bejar LOpez.
K xpéxraión en. M a rv u e e o » .—El 
próximo lañe» se reunirá en la Sociedad 
Económica la comisión encargaña del estu­
dio da la contestación al cuestionario sobre 
expansión comercial de Eap ,ña en Marrue­
cos.
1.3nares.—Acompañando á su bi­
ja,la señorita Amparo Segura Castaño, que 
tm de sufrir exámen en eata Eacusla Nor­
mal de Maestras, ha llegado á MáUga, pre­
cedente (Se Linarea, don Vicente Segura.
—También «e encuentra entre nosoiro» 
él silcAtdí! de Llnasé», dOn Manuel Martínez
OJoíOs.
H én isién .—Hoy jueves á la» do» y
media de la tarde, según tenemos anuncia-
¡al Estado Mayor una vacante de teniente] do» s® reunirá en el local de la Cámara de 
i general que corresponde al asotnao. Comercio la comisión creada para eiigi?
. • j-  s Y en el caso que los socios no acuerden| carrera en 1854 en el periódico
SUS particulares intereses perjuaí*|el destino que haya de darse á loa mueble» I •®®Pscfaííor; en 1848 adquirió la propie- 
cados, sino para hacer lo mismo | que sean propiedad de la sociedad »e vea-1 dad del Remonaríopiftíovesco, fondado por 
con 1(>S generales de Málaga que |deráa en pública subasta dándole el mismo Hd*uauoe; en 1849 fundó la pri
está amenazada de un conflicto gra 
vídm o.
Si continúa, como es lo más pro* 
hable y  seguro, la merma del cau­
dal de aguas del aludido manantial
!de»tino que á la cactilad sobrante.
SOBBE EL IBBlfBIO DE TOLDOS
, - , . . « La comisión que entiende en este asunto,
del Aíoerco», y  por cualquier Cir-|g3;ponaá los comerciante» éiñduBtriale» su 
cunstancia no se renovase el con-i deseo da que »e apruébenlo» acuerdo» si- 
trato que la Empresa de las Aguas?guíente»:
tiene celebrado con el dueño del| l.® invitar á lo» induatriale» y comer- 
manantial San José, á virtud deliciante» de Málaga á que asialan el viernes 
cual dispone aquélla de seis mil me-|«i Cabildo Municipal para preaenckr la dis­
tros cúbicos diarios, sucederá q u e  i «obre el arbitrio de toldo», mué» ra» 
para abastecer á ¿ á s  de ciento
treinta mil habitantes que tiene Má­
laga, sólo se contará con unos siete 
mil metros cúbicos de agua.
Basta apuntar este dato para que
idecide el Ayuntamiento.
Reunir á las clases por la noche pa­
ira resolver con arreglo á lo que en el munl- 
;cipio »e acuerde.
,3.® Siendo desfavorable, pedir permiso
la opinión calcule el peligro que nos!para una manifeatacion pacífica á fin de en- 
amenaza y  para que se vea claroitzei;*^ «i CcbéJfnador unapíote»ta contra 
que nuestra ciudad está expuesta P« a^J í̂aietracción del Ayuntamiento y pe- 
á  un serio conflicto en todo c u a n t o i n s ^ c c i ó n  municipal en reepetuoso
afecta vsp  reflere á la hio-iene V á Í“ ®°“®Í® prueba» y datosaiecia y se renere a la nî îeiie y ‘‘ Iq ê acrediten la necesidad.
mer* Ilustración eapañola que dirigió basta 
1857; de 1850 A 58 fundó y dirigió el perió­
dico Las .¡Vbus£?a(íes que llegó á reunir ca­
torce mil Buscritores, número enorme para 
aquella época, y siguió después fundaniio, 
dirigiendo y colaborando en multitud de 
publicacione».
Esto en cuanto al periódiamo se refiere.
Gomo escritor de valia lo ateatiguan sus 
obra» «Itinerario pintoresco de Madrid é 
Parir», «Los percance» de la vida», «Al­
bum biográfiec», «LaTieara», «Muñoz To­
rrero», »0 todo ó nade», «El Tesúro de
m
Ascenderán, pues, al empleo inmediato, na® estatua á don Cárloa Lasios Martínez, 
un general de división, un general de bri- § En dicha reunión; se deliberará respecto 
gadayuacoroneldelüfanterís, qrxe oa elida la elección de proyecto entre lo» siete 
Arma á quien corresponde el ascenso en elfp^®®sníadcs.
turno de proporcionalidad. i © »  v i» ji» .—En el tren-de la mañana
En los Círculo» militares empiezan ya á| salió ayer pata revistar lo» puesto» de la 
hacerse cálculos sobre quiénes serán los|psoyincis, el coronal de carabinero» D. Ig- 
elegidoe, pero lodo es, naturalmente, pie-|nacio Falguara» y Torre» de Navarra, 
maturo. i Para Archidona, D. Francisco Hostencb
©Rurvlels» psive h o y  Laque.
Parada • Extremadura i Paí« Antequera, en unión de au familia,
Hospital y uroviaiones: Capitán de
bón, D. JuanXiménez Enciso. I T^kx, D. Juan Rosado. -
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. DIc-1, ■ 7®;“̂  ̂ ®̂
aisioArn&uds; Berbén, otro, D. Luis Alba.
Guardia: Extremadura, Primer teniente,! g'» Córdoba, D Fadermo Montilla.
D. Felipe Ortega; Borbón, otro, D. Euge-L ®̂ cinco marcharon á
nioXlméntz. ¡Madrid D. C*3sma Dorado é hijo y don
Vigilancia; Extremadura, Primer tenien-j 
te, D. Juan Jiménez; Borbón,. otro, donj 
Adolfo Neira,
J. EFE.
Eduardo Benito, inspector de la Compañía 
de seguros «El Norte», acompañado de su 
esposa.
—En el correo da las cinco y medía lle­
garon de Alicante D. Francisco Moreno y 
señora.
C o m is ió n .—Una comisión de traba-« M E M C U I L B S a
cuentos», «El fuluro Madrid», «Una Hércules,
na en Lisboa» y mucha» otra» política» ayer «1 oficial primero del
Precio» económicos, convencionales.
Depotitsrio general, casa de {Meso Sl»t- 
tiai üñsstos, Granaos, 61.—Málaga.
no enumeranlc».
Sobre un concurso
la vida de toáoslos vecinos, pueS| ^ , 0  Cierre de tiendas, de 12 á2, ó sea 
habría que volver á usar las uguas|¿|gya ĵjte hora» de la manifest telón, 
de los pozos y  de ios otros manan* | 5.0 Remitir cuanto» dato» convengan 
tiales antiguos, cuyos efectos en la I para una interpelación en la» Corte» y 
salud y  en ia economía humana de-i 6.® En el caso de ser negado el permiso 
terminarían, como otras veces haÍP«»« 1« manifestación, el cierre y paro como 
ocurrido, padecimientos graves yfpsétésja y una comisión nuinerosa que pa-
hasta facilitarían la propagación de 
enfermedades de carácter epidé­
mico.
Como se ve, el asunto, desde 
cualquier punto de vista que se le 
mire, presenta fases de verdadera 
gravedad, y  es de todo punto nece­
sario y  urgente darle una solución, 
para lo cual los propietarios de 
aguas y  el vecindario todo deben 
ejercitar su acción, pidiendo, si es 
necesario, la intervención directa 
y  eficaz de las autoridades y  del| 
Gobierno.
ee al Gobérnadoz á entrégavle la protesta y 
telegrafíe al Gobierno, á los diputados y lo» 
poiiódisos.
Los billetes dei Banco
U JUNTA DE DEFENSA
Ha aquí el proyecto de Reglamento de 
orden inteiío?, que se someterá á la apro­
bación de la comisión.
Artículo 1.® Toda» las semana» se reu­
nirá la junta directiva para tratar de loe 
aaunlo» del régimen interior y de la» de­
más que sd relacionen con su misión.
Para estas sesione» semanales podrá se­
ñalar el día y la hora que más acomode á 
los que hayan de concurrir á ella, según la 
naturaleza de aus ocupaciones.
Art. 2.® Para celebrar seaión la junta 
directiva y con objeto fio evitar la» cUaclc- 
nea de segunda convoeatoxia, no se necesi­
tará que concurra más que la tercera parte 
de los eeñoies que componen le junta direc­
tiva.
Hemos recibido la siguiente carta, de 
gran interés para el comercio y el público 
en general:
«Málsga 19 Septiembre 1906.—Sr. Di­
rector de El Popular,
Muy Sr. mío de mi mayor conaideraciós: 
á fia de que á lo» indastriale» de esta capi­
tal le» sirva fie enseñanza provechosa, de­
seo tenga usted la bondad de hacer público 
que, en esta Sucursal del Banco de España, 
me han rechazado y taladrado, por conside­
rarlo falso, un billete de 100 pesetas, cuya 
legitimidad no osaría nadie poner en duda.
Se trata de un billete de la emisión de 
1.® de Julio de 1903, cuya finura de líneas 
y grabado es completamente igual i  la de 
los que el mismo Banco reputa como legUi- 
moa: no e» el billete rechazado una de esas 
imitacione» más ó meiibs hábiles que sólo 
pueden engañar á las personas poco acos­
tumbradas á percibir papel-moneda: tráta­
se de un billete que loa más inteligentes 
edmitiiian sin reparo, y que, ello no obs­
tante, acaso tenga algún pequeño detalle 
por donde su ilegülmidad sea de fácil co­
nocimiento para el Banco, si es que esta 
ilegitimidad existe.
Dada, pues, la perfecta identidad entre 
los billetes legítimos 7 los falsos y la impo- 
^síbilidad de recúhocer la bondad de aqué-
Sr. Director fie El Popular 
Muy señor mío y distinguido amigo: Ls 
ruego baga pública por medio del psiiódico 
de su digna dirección, la adjunta casta que 
dirijo con esta facha ai Sr. Secretario de la 
comisión del monumento á D. Garlos La- 
rios Marlíoez, coa laque juétifleo mi reti­
rada del con carao dé proyectos.
Le anticipa las gracias por ello su afectí­
sima amigo y B. s. q. b. s. m., D. Garda 
Carreras.
«Sr. SscTetario da Ja Comisión del mo­
numento á D. Carlos Laiio» Martínez,
Muy Sr. mío y de mi mayor coniiderá*
Motlcias locales
fie 1.358 á 1,369
OjsxsihlQM (do Málsaga
Día 18 db Septiembre
Paria á la vista . . «
I Londres á la vista , »
I Hambwgo i  la vísta.
Día 19
í París á la vista « . .
! Londres á laMsía, . .
Hamburgo 4,lá viste. .
Nuetvo po?>l[ó(di«to s<»m»niavIo.— 
;E1 Director do Bl indipendiente B. L. M, al 
Sr. Díísctoi de El Popular y la participa,
dé 10.80 i  11.05 
ds 27.90 á 27.97 
dé 1,358 4 1.360
ción. Ignorando que por la cantidad fijada 1 ,
de nueve mil y pico da peseta» se pudieaa! b«oerme cargo de cate nemanario, el 
llevar á la práctica obras del coate materi&ll®®̂  ̂ pongo á su disposición, me ofrezco 
que representan las proyectadas por aigu J  pasa todo aquello quepue-
nOs de lo* aeñore» cnnf>nraflntii> .qa. a/s 2 d« ®ér útil al periodismo.nos de lo» señores concursantes, deseo re-g t j r< x. j  1. .
tirar de concurao mi proyecto por creer auél Cañadas aprovecha eata
he debido padecer un m or de cálcalo en bu! ofrecer á usted el testimonio 
presupuesto; error bien contrario alintsré#!^®
que en este concurso me guiaba I 19 de Septiembre de 1906.
Da uiited aftmo, 8. ». (I. b. e m. D Gar.i Agradecemos Is atención y reiteramos 
cia Carreras  ̂ * i idéntico of/ecimiento.
Málaga 18 Agosto 1906. -A consecaeucia de un ata­
que cárebrai se encuentra en cama el co- 
*1 * gno(;iáo representante don Francisco Cle-
lA íR6ga I«ineer-lmente, particular amigo nuestro.
Sr. Presi-1 Le deseamosun proato ytotalreptable- 
^nte de la Cámara Oficisi de Comercio del cimiento.
¿ , I r©fflralta(ie. — El competente
Miiy á pesar mío, y obligado por las cir-1 profeeor de piano y apreciable amigo nues- 
* necesidad de bu-| tro, don Eduardo Ocón,ha obtenido con sus 
pilcar á V. b. se sírva considírarme fueraI alumnos un excelente resultado en los exá- 
j .  «n el CoMemUrio dedel Exemo. Sr. Marqués de Guadiaro.
Aunque tuviese la «ueite de que mi pro­
yecto (5e»ta E.) consiguiera el triunfo, tra­
bajos que me acaban fie confiar, unido al 
que oficialmente me correspondió en el
Música.
Da los doce aventajados discípulos que 
presentara, once merecieron la caliílca- 
ción de sobresáliente y uno la de notable,
-I T » A „ *  ------ s ®nviamos nuestr» enhoralufina al s8fiormonumental rey Don Alfonso XH, meíocón.
C(8H«nlado Cuhai.-E l Sr. Cón- .3 j I República de Cuba, en Comisión
Aa.  Vice-consulado de Málaga Dr. Don
dar colocar en mi antedicho proyecto laf Francisco Félix Mendoza, ha recibido el 
« « tí* de concurso.» ú Begium Fausuafur,concedido el 23 da Agos-
M* ® años, Rttrt-|to próximo pasado, entrando en virtud de
 ̂ M4î *̂ ***4o o.. «  í I él en el pleno ejercicio de BUS fandonee.
Málaga 19 Soptiombre 1906, | Damos á dicho señor las más expresivas
tes juego» de cartomancia el afamado pros- “ 7 “ tí„ í.íí.IWiiitídCí Docíot PomJ», .ianío muy í«a íD .* íl4 n »  de l í .  AogoetU. Habió
Gobierno
civil, Sr. Cereceda, entregándole un ejem­
plar del Reglamento que fué aprobado por 
D. Gdsiico Merlos. #
Él Sr. G jieceda ofreció estudiarlo y ha­
cer todo lo posible por que los obieros que­
den satisfechos en su» deseos.
JLo»It®.-—Ayer entraron en la capital 
200 arroba», vendiéndose á 52 reales una. 
Fjp«RtióSgit8H(Slón.~ En el café Sport 
fie 10.80 á 11.05 fy ante vssios amigo», «gaoutó ayer difaren- 
de 27.91 á 27,99
octor Posada, siendo 
aplaudido por la destreza con que practica 
saa trabíjo».
Hoy marchará á Velez el Sr. Posada 
para dar unas cuantas f un clones, regre 
s&ndo después á Mslega, donde actuará on 
uso de nuestros teatro».
V a r íe s  noáiolas. — El 26 del actual 
marchará á Granada el fisc&l fiel juzgado 
de Santo Domingo, D. Rafael Pérez Bryan.
—En el Gobierno civil se han recibido, 
para su aprobación, los presupuestos d 
Ronda y Colmenar.
—La Sociedad de trabajadores «Héieu- 
lef» va á celebrar sesión dentro de breves 
días país presentar un proyecto en el cual 
88 trata de hacer grandes mejoras dentro de 
su gremio
La ComíBión organizadora de 
la función que hoy jueves ha de celebrarse 
en el teatro Cervantes, á beneficio de la 
Sociedad Protectora de la Infancia, visitó 
ayer á numeroaos industriales interesando 
el cierre de lo» respectivos establecimientos 
para que la dependencia pueda asistir á la 
función, cooperando asi á tan laudables fi­
nes.
Dichos industriales han prometido cerrar 
á las siete de la tarde, y como la comisión, 
por falta de tiempo, no ha podido visitar á 
ia totalidad de señores, por nuestro con­
ducto ruega á todos secunden la actitud de 
squátlos, cerrando á la citada hora, con lo 
quedarán una muestra de su indudable 
amor á la filantrópica idea que la Protecto 
ra da ia Infancia persigue.
dre de la novia, y doña Rita lachausti de 
Moyano,lía de ia misma.
Tastimoniaron el acto los señores doa ■ 
Antonio Jiménez del Castillo, el teniente 
General don Emilio March y García, don 
Emilio Jiménez Astorga, don Emilio Mo- 
yano Reza, don Jooquín Raggio Mpreno, 
don Félix Bolín Gómez de Cádiz, don Car* 
lo» y don Gonzalo Bentabol Solis.
La novia lucia elegante traje de crespi^ 
blanco y largo velo de encaje de igual có- 
lor, prendido con las emblemáticas floreii 
de azahar.
Lo» novios han recibido numerosos y 
magníficos regalos de sus muchas amista­
des.
Bendijo la unión el sabio doctoral de esta 
Basílica don Miguel Bolea y Sinta».
En representación del poder civil autori­
zó el coto con nu presencia el juez munici­
pal del distrito d.®> la Alameda don Joaquín . 
Alcázar y Alvarez.
La cereateate relí.-'tloaa íttó .piesjonciada 
por numerosa y distL'’guíáa coheurréncia, 
en la que ñgurcb&n las s'eñoras y señoritas 
de Martínez López, fie CaiL’puzftno, de Ji­
ménez Astorga (don Emilio), de Díaz T/e- 
villa, de Kraüel, de Cintora, de Chuliá, de 
Ramos Marín, de Frsnquelo, de M¿rch, de 
Moyano, de Pulido, de Carbonero, de Zam- 
brana, de Egen,
Doña Margarita Uirera y sobrina, señora 
de Jiménez del Castillo (don Ildefonso) é 
hija.
Entre el sexo fuerte vimos á los señoreir 
don Eduardo Pacheco Oare», don Manuel 
Egea, don Antonio López Osuna, don Juan 
Carbonero, don Alonso Sell, don Manuel 
FxfcüUer, don Juan Luí» Lacave, don Au- r 
relio Pan Utrera, don Manuel Mesa, don 
Fícncisco Dí&z Trevilla, don Fernando ü 
Chuilá, don Alfonso Bolín, don Aureliano 
Cl&vijo, el ayudante del gobernador militar 
Sr. López Ocho», en representación del ,, 
mismo, don Luis Krauel Souvirón, don An­
tonio y don Fernando Jiménez Corrales, 
don Antonio Cenedo, don Enrique Puente, 
don Víctor García, don Joaquín Rosillo, , 
don Sebastián M&ria Abojador, don Rafael 
Múlero Fontivero, don Eduardo Palm  ̂
Agucd(J, don Manuel Casas Moyano, don 
Manuel Díaz Sanguinetii, don Antonio Mu­
ñoz Alastra y otras personas cuyos nom­
bres sentimos no recorfi.ar.
Finalizada la ceremonia, los contrayen­
tes marcharon á la finca Buenos Aires, en­
clavada en el término de Alhaurin de la 
Torre.
Los novios han recibido nomerosos y 
magníficos regalos de sus machas amista­
des.
Deseamos i  los nuevos esposos todo gé­
nero deventniss.
Titular. -  Le ha sido expedido título do 
maestra (ie la Escuela Normal de eata ciu-
Sánchez.
Ixos tbi®o9 dial (dom ingo.—Esta
madrugada Itegaron á Málaga loa seis novi­
llos-toros de Santa Goloma qne el próximo 
domingo lidiarán en nuestra plaza Rerrant- 
to, Manolete y Mgueta, si la combinación 
no se deshace por cualquier cansa.-
Las seña» del ganado son las siguientes:
Número 26, Pradifo; núra. 44, Cotorro; 
núm. 57, Cordelero; núm. 58, Saladifo; nú­
mero 120, Espartero; y núm. \^i,Qmtamo- 
ños.
Dicen de S ¿villa que uno de los novillos, 
el Beñalaáo con el n.® 44 y de mote Cotorro, 
se apartó dd cabestraje en el sitio conoci­
do por Callejón de Mira flores,y desmandán­
dose, arremetió contra unas malas que 
arrastraban un carro, matando á una de 
ellas é hiriendo á otra.
A q toy .—En el correo de la mañana 
saldrá hoy para Madrid, á fia de" incorpo­
rarse á la compañía dramática Gobeña-Bo- 
Tíá», el distinguido actor malagueño Joaé 
Rivero Ruiz..
P s r a  fAeilltfiP !« ■  participaciones 
entre hijos de diferentes matrimonios, sus­
cribir una Póliza de la Compañía La GRE- 
SHAM.
Para satisfacer á acreedores, obténgase 
una Póliza de La GRESHAM.
Para garantía suplementáiia de présta­
mos á personas consideradas como solven­
tes, pero que en caso de fallecer prentaht- 
rameñte fuere imposible á la familia resti­
tuir la cantidad prestada, nada hay más
Cámai^at A gvleolt».—Písnidída por seguro (jua una Póliza fie La GRBSHA?£.
don Félix Lomas se reunió anoche la Jante 
de Gobierno de la Cámara Agiicala.
Una vez aprobada el acta de ia anterior, 
el señor Lomas, (don Eduardo) hizo entrega 
de un impreso remitido por la Cámara de 
Comercio de esta capital con las epotesta-
Oñcíha de Málag-a, calle de Marqués da 
Larios, 4 y en Madrid, edificio de su pro­
piedad, callo Alcalá, 38.
«B l Cognate G o n s á l«s  B yasn » 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes j  




BÓS EDICIONBS Dlá:ttIAS Jueves 20 dé ̂ eptietubre de 1908
Gran Nevería
d e  M a n iie l R o m á n
(antes de Yda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Soibete del día.—Crema de chocolate 
^reca.
Desde las 12.—Avella&a y Limón giani- 
aafSo.
Se 8im  aqai la «rica Cervexa Plleenei» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
i i  ! § i  d i $
Ü̂I2 de aM®A
^IffARQUBS DS G'ÜiiDiÁK'O fiúsaj'’* 
(Traveaíjt de Aliisaíw y Beatas) ^
SE ALQtrilLAN
úoa eapaciooa almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
«errín de corcho; calle de Martínez de Agui  ̂
lar (antes Marqués) nilm. 17.
E m  ESPECl lE M U
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBIGIDA POR3). Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y -45 (hoy Cánovas del Oastülo)
y 2.‘ enseñanza 
ComeMo y Carrn especiales
Alumnos interno0,m8dio*pensiomstas 
y externos
9 8 , T o F P ijo s , 9 3
Las de platino brillo color do 40 cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 85 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Morillo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colorea deiO ot fi 10 
» » » » negro » 10 » fi 5
Albuma privilegiado coa 8 Vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta, los ICO 
gramos.
Postales en color para forros de som* 
breros y otras industrias desde UN cén* 
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Oalle Nueva nüm. 1, Oamisería, 
Oalie Larioa núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oorntitucién, Estsnco. 
Oalle Granada, 84 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica.




Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compaüí», 40, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PARTICULAR
ten ambüB contrahechos á liberta; la 
cencía. i
La lucha es desigual. Don Severo es uní 
rico y considerado parisonsje, en tanto qae' 
Castañuelas y Jéremias no tienen máa que 
la razón, aparte dé la joroba.
Ya está armado el conflicto y pasamos al 
cuadro segundo.
Fachada de un convento. Lacayos que es> 
peran á sus devotas señoras entonan un co­
ro muy original. Dentro se oya el canto de 
las colegialas.
Don Severo y su amigo don Dimas salen 
del templo; van hablando de Rosa. Casta­
ñuelas espía su conversación y la comenta 
con gracioso donaire. -
Aparece Jeremías y nos cuenta, farioso, 
que ha logrado hablar con la pobre Rosa, 
quien no sospecha las intenciones del se­
tentón libertino.
Y asi las cosas, ncs encontramos en el 
cuadro tercero.
En un pobre tugurio, la anciana madre 
de Rosa cose flores de trapo. Celestina,ama 
de llaves de don Severo, procara convencer  ̂
á la imposiMlitada dé qué debe ingresar en 
nn asilo, ya que su amo ha sido tan bueno 
que se propone, incluso adoptar á la niña.
Se marcha Celestina, dejando é la vieja 
casi convencida para entrar en un Refugio. 
Y en esto aparecen los dos jorobetas. Bus
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Tairón de Gijon®. 
Precios durante la presiente temporada: 
Avélláaa y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toáá claea de sorbetes á 
real y medio.




Son tan eficaces, que aun en los casos-más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfennn los trastornos á que dá lu­
gar una tos, pertlnáz y violenta, pcrmitiéndcls 
I descansar durante la noche. Continuando sü oíbO 
sa logra nna «curación raálcalvi
Pf@el@: U|IA pssefa e l̂n 
- Farmacia y Droguería de FRANQDEL0 
Fistrís áol Mar.—i
P A H A  b a ñ a h s r ;:
EN
Psp®!#® pStPSR l®OllO0. Hsy gran̂  J  ̂ au |«.afovt3Li iw» uu» u uuniBH jd c-
dés existencias á precios de fábrica en Ies ¿cando á Rosa se le ha olvidado á Jeremías Lil imim




Reconstituyente de primer orden. 
J a b ó n  d ó  S a l» »  d o  T O JA
décimo de billete, y al lamentar su suerte, |
Una comisión de fabsiesnie» de cerillss 
ha visitado si ministro de Hacienda con 
objeto de rogarle conceda una prórroga al 
contrato actual.
El Sr. Navfirsorreveríer lea oLeció eatu-. 
diftr el asunto.
■ Tpg;.4®do
La discusión dsl tratado coa Francia es­
tá muy adelantada, aégúu manifiestan nues­
tro» comisionados en París al ministro.
«H spsM o d «  MadPid»
Pabiiea JBeráldo ana información de Bár- 
celsna sfirmando que la Junta de Sanidad 
de aquella población se ha reunido para 
tratar de ciertos casos de enfermedad bob- 
pechosa.
Según parece, varios de los atacados es­
tuvieron írv\bsj«ndo en la descarga de trigo 
de un vapor procedente de Australia.
Dé los atacados, elgunos han muerto 
tras rápida enfermedad, y lo» Ríotomas que 
presentaron son los de la peste bubónica.
También dice que se ocultaron eatca he­
chos, de acuerdo con los perloáleUs, para 
evitar la alarma. '
OflnlRl
Según las noticias oñcielés que nos co- 
muniean en Gobernación, se sigue igno­
rando el paradero de la partida carlista que 
se levantó en Galelia.
£1 ess lism o
S^gún parece el movímiénlo carlista
í ,e . .  ea lo. de 1. c J  ¿ ¿  t o S S !  “ ■
«cta o . «cempaíendo i  m  ^
porícr que viene preguntando por el c h i q a i - l ^ í j f l v ^ j r *  r x r  n-i.- -I Médieo-direcíorD. Josélmpellitieri
Molina Lario 5.
L i  P A f l l r J l L
Compañía de Seguros contra lacendioa, Explosiones del Gas, del Rsyo y dé Ies Aparatos 
d« Vapor.—Fundada en 1843.—Aatorias-da por Reales órdenes y decretos en España, 
Franeía. Italia, Bélgica, Luxeraburgo, etc,
ESTABLECIDA EN PARIS, CALLE MENAR3, NUM. 4
EN BARCELONA, PLAZA DE CATáLü'ííA, NUM. 12 
G A R A N T Í A S  Q U E  O F R E C E  L.A  C O M P A Ñ Í A
Capital s o c i a l ....................................... ....  . Pesetas 6  OOO,O0'O
R eservas...........................................  » IS  0 0 0 , 0 0 0
Primas en cartera ............................................  » .6 5 .0 0 0 ,0 0 0
Total. . . Pefteiíii 3 3 .0 0 0 ,0 0 0
CapUáles «separados en Si da Diciembru de 1904. 
Siniestros satiefecítos hasta igo&l fecha. . . .
Pt»s. 6 7 .0 0 1  673 ,716  
115 0 0 0 , 0 0 0
C O m M O N  OFICIAL DS LAS ACCIONES DI LA -COMPAÑIA EN LA BOLSA DE PARÍS 
Capital dé cada acción, 1 ,0 0 0  pesetas. Dpsembolso en efectivo, 4 0 0  peseta» 
Cambio coloriente, 4 ,0 0 0  pesetas
Sobfegor en Malaga, Ednsrdo Fajarlo, cailc Juan 6án Sarcia, núi. 29
O ^ í t i o e L
______________________ _________ |llo que ha vendido el número 15.069, pra
Cura y evita afecciones de la piel. Poderosor gordo. - I
iKsnfs aníisépítco. Inmejorable como jabón | croe morir de placer, tiene en |
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, décíino del número agraciado. ? Clases,
droguerías y perfumerías. | So^e'^iene el indispensable coro déla:
Depositario en Málaga, Farmacia de C a - y  falieitacioces para 
üarena. favorecidos!, y vamos al último cuadro.
, * _  I í'̂ joa^mente amuabíads en casa daj
Se preconiza y ensalza en largos y razo-|f®*  ̂ Rosa vestida con sedas y F®'|
nados artículos de acreditados dentistas lo | pugnan con su hermosura popular, |
Utilísimo que es para tener buena de una romanza, que
gunos impacientes anticiparon la fecha, 
dando motivo al fracaso.
L(sa d «  G aarpa
Dícese que ante» de la apertura de Górtes 
_  , , , . , , . , B«o hará el nombramiento de ministro de ia
Expendeduría de tabacos de todas I guerra.
M «n!©bys®
Han sido suspeodiáaa las maniobras que 
debían empezar mañana.
max’In os
Usa comisión de m&riáos irá en bréve á , 
Berlín con objeto estudiar la telegrafía sin !
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para L ABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n tigu a  ca sa  J. BIK U M O M T y  €.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Es‘a casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
fála de Calderería), ofrece á sus disdnguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa 
“ artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOÉRZ de gran alcance é incomparable claridad.---- -- ■ -- ---------------
Sa coBAsman que. han desaparecido da 
Cslella varios csracterisados carlista». 
—Hablase de una eaasUóa pendiente en-
mmiñ ñ ti TMiE)
de Florencio Hurtado
_87 y  39 , Mtaay», 37  y  39  




cernprfrptamas^ticación-vnara ello re-1*® acuerda de su madre y de Jaremias y mejores casas de París y Londres.
miéadase á los ane carecen ̂ del precioso en casa de don ’ Grandes exhtencias ybaengustoen.to-mieanase a IOS que carecen uei precioso g  ̂ | dos sus artículos.
adorno de la boca las dentaduras artificia-i . , m , , .  ̂ t j i
l.r„|o|htomaá u l i l . f c  elegante, más j , f  ™1» Teño, o intenta piopasaKe,! . '  &peeiaM^^
W o . f c á »  a*eoralivo.«á* s e V o r , no ' “ “ ‘ ‘' “ ‘ « ' “•y*!
^ ahaafoecesa.ias.Íaá-dentodnias nrJ“ ‘ í “ ®™**“ “ “ ‘ “̂>‘" “ " « '  ■sñOí. Sonj -----------------------  - ~
tómtí o6ns#ando las n a t u r a - “ «' !"> ‘ ntdíflga-1




Para comprarlas en lasuso diario del más barato, más higiénico y lo,. , - , - - ,..«¿c T irriT) r̂ nir. unr o J Severo porg«8 no le gusta andar en broncas
traje nmvo, mientras que Jeremía», rn e jO re S  C O naíC ÍO neS  V ÍSU arjnás superior dentífrico LICOR DEL POLO
toa., fe,reclama i  Roca.¿n #omb«de c a s a d e V d ® .  é | 1 I| ® S  SÍ@
Una pr«gum t«.—¿Cuál es el mayor I  Los chicos se abrazan y termina la obra 
enemigo de la mujei? La» arrugas traidoras ’ diciendo el muchacho que son las más feas
que con su aparición, denuncian la vejez' 
7 acaban con las máa hermosás ilusiones.
¡¡Gnemálas arrogas!! Usando elRE-^ 
JU VENAL no hay arrugas ni m&ncbá«en| 
el cutis. Ea la Drogaéiia Modelo, Toirijos, 
112, se vende á 8 pesetas el frasco. |
P e r a  b a u tizo » , boidae
las jorobas del alma.
Triunfa, pues, la inocencia y la virtud, y | 
todos quedan tan satisfechos. ‘
Manuel Ledesma Q
MÁLAGA
 ̂ . y  «?  mente á los lectoras,fiestas, se recomiendan los vinos de Máia- t,.  ̂ . -------- ,.
Rasla por eORsignar nuestra impresión, 
con la que no hemos de molestar larga-
ga, Jevez y Sanlucar, de las más acredita­
das marcas y licores finos, que se venden 
en calle Strachan esquina á la de Larios.
R e ju v u n s l.— Prolonga la juventud. 
Véase anuncio en 4.* plana.
El libreto es malo, de, lo peoicito que «e ' / #  g  M ̂  P i f| 
ha escrito, y la.mússica no desmerece dé la f  l l l l i l
letra. § U NOCHE)
Desde los primeros momentos se pudo i 
ver que la obra no tenía salvación. 1  
Cuantos esfuerzos hicieron lo» artistas 1 
Casa ysoom sufiaSa—La Fábrica defpojf conducirla á pneríó,resultaron inútiles; ] 
Camas de ] îerro, calle Compañía núm. 7, ®áufragiófaé completo.
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que] 
compre, pues son precios de fábrica. | 
Inmenso surtido detodas clases y tama-' 
fios." ‘ '
H oveh ata  6 a  abu fas.—En la Cerve­
cería «Gambrihus», acreditado establecí-1 
miento que con tanto acierto dirije nuestro I
m  previtmas
19 Septiembre 1906. 
JLáplSla
En Caldas de Montbay ha sido colocada 
iQaa ¡ .  t to íM Íle v e  á loa ooBímía- ’ en 1. m »  4oa- 
cüos y que SUS desBaturalizadoB padres re-1 ísa
oU»nnné.tro,éaómel ^ I L . C ta ... de C o m S  nctirt I. eele-
T.^a«e>o L a ra  | braclón del Congreso agrícola que será pre-
Ea la segunda sección se representó ano-l S'^ldo por Basada, 
che el gracioso monólogo Un hostal, en! ái aé procurará la federación de todas 
cuya obra feé muy aplaudido el Sr. Gám ez, *les Cámaras agrícolas fie Galicia.
Míos.
lladie&se p&ra éste puesto ai general Loño. i
Sniluéién ’ |
ha solucionü̂ do por medio de un acta 
ia cuestión de hono£ surgida entre ei señor
Del -
20 Septiembre 1906. 
DeE<oaidi?ea 
El exprés de Escocia sufrió un descani-
lamianto, incendiándose algunos vagones.
Del accidente resultaron cinco muertos y 
numerosos heridos.
De M ong K e u g
Se reciben de Hong Kong nuevos detalles
Armifián y el, director del p«dódico El dei tifón que se desarrolló ayer en aquella» 
JSuflsKÉfelío, de Zaragoza, señor Velera. ^costas.
El primero presentó la dimigióa de su | eÍ fenómeno, que duró fios horas, origi- 
cá^o, retirándola hoy. | millar de víctimas, en su m&-
Pareee que Vasela ha dado cumplidas ex- chinos, 
plicaciones. I  Doce boques se fueren á pique ínatantá-
25© viaja  
El periodifits maiagutñc>, 
marchó hoy á eaa.
<Qoiafa?®MCla
Sr. l neamente y otroa siete resultaron con im- Escobar,' portantes averías.
I Además zozobró una flctilia de barco» ia- 
»dígeoas.
Vüsios ministros coBfareacIaron con Ló-1 H ab»® a
Ha fdndéalo en el puerto el crucero ame­
ricano Hermoines, que conduce á Tale.
Este des?mbarcó,vieit6ndo iamediatamen- 
te á Estrada Palma.
pez Domínguez adivinándose la desapsri 
cióa de toda divergencia ea ei asunto del 
obispo de Tay.
i tro Qaaroíl y un periodista b»jrcelonép,á cos- 
I secuencia de un arlículo del último aiitisan- 
I do oí monumento á PUaria.I Parece que entre ambas *e hia cruzado 
‘ cart?.8 violentas.
I Bilba©
Bija la presidencia áel marqués dó Gíba- 
I Torres sa reunió ayer 1* Junta de ensayo» I del tehkíno, acordando que las pruebas del 
ap&SRlo ee lleven á cabo el día 25 á ka cua- 
; tro de la tarde.
I A las expeiienciaa que 00 vevíñisarén en 
'■ el puerto exterior »e;‘áu invitada» l«a aute- 
lidadés, coníribuyentes que han sufí&gailo 
I loa gkBtOB de ensayos y represenlfeclonfa 
,5 déi Gobierno, de la Rasl Acafiomia de Cíes- 
I cí*a, del Ateneo y de la Asociaclófi de 8&1- 
I vataento da náufisgos.
I ■ Mát fie Büb̂ o
i  Hoy m&rcban las úliímas fuerzas Heg,!- 
 ̂ das par motivo de ia huelga.
 ̂ Los dos escuadíones de Arlabas se c!i?I- 
t gen á Vitoria y las fuerzas del regicniento 
* de’üaipúzcoa parten para Ofáuña psra mu- 
I nirse con el resto fiel batallón.
Asegura el ministro de Grsdsy Justicia 5 25e Caulsrubs | JBI veff&asoo i ég io
queenelConsfja da hoy nada podía su-J Se han celebrado las hodae de oro dé loa | Los reyes prolongarán aa eataacia sa la 
ceder, por existir unanimidad en el Go- grandes duque® y las de plata do los pjín- r  Granja.
bieraó en todos los asuntos. f cipes de Suecia.
Cree también que, cuando menos, se im-1 
pondrá al obispo de Túy una corrección !
D£ P m U
I Se in8í.alan en palacio aparatoi de cale • 
I facción.
£e 7emp« publica un despacho de S. Pe­
en justa recompensa á lo esmerado de sujparticular amigo don Alejandro Solía, se i i^bor artística ‘
•irve Ja horchata de chufas, aquí casi des-1 La concurrencia faé muy numerosa en̂
conociday que seguramente hará desfilar I todas las secciones. !por la Cervecería de calle Marqués de L&- 
lios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
P are li«B  MSlsotrc-QuimSoo. — 
Vease el anuncio de cuarta plana.
«S I Oognms G on sá loa  B ya eo»
jdMevéz, se vende en todos lo» buenos es- 
Ish^mientOs .̂ e Málaga.
4.* plana.
T9Aireo P p ln e lp a l
Anoche se ealebiíró en este teatro una*
S m S gr»oIén  '
Desde Monfioñadü dan cuenta del incre­
mento, cada día mayor, que toma la emi­
gración.
Parroquias enteras marchan á Cuba
y la Audiencia lo condenó á diez y seis años 
de extrañamiento.
EspsctM flS pábitess
función benéfloa,cuyos producto», según se 
anunciaba, destíñanse á aumentar los in-| 
gresos ptira la construcción del barrio] 
obrero. |
Con muy ligera» alteraciones cumplióse 
el variado programa.
El carácter de la fiesta, su finalidad al­
truista, impiden toda crítica, por lo cual 
hemos de concretas este trabajo á decir que 
cuantos artistas y aficionados acudieron 
presurosos al llamamiento da la comisión 
organizador  ̂del espectáculo, coadyuvando 
á la celebración del mismo con su concurso 
desinteresado, hicieron lo posible por salir
TeAtro T iáal A ba 
The great atraction, como decimos nos- 
fttsoB ios ingleses—por la línea materna,. . 
si es que hemos de conceder efectividad 
la frase hecha de que el rey éa padre del La concurrencia al acto no faé muy nu- 
«us súbditos—consistía en el estreno de laf que suponemos que el resui-
zarzuela en un acto, dividido en cuatro “ o respondido á los bus-
cuadro», original fie don Antonio M •Viój-|»®* da los organizadores d» la
gol, música fiel maestro Chapí, titulada - 
¿Qs contrahechos.
He aquí ei asunto.
♦
*  *
Aparece en el primor cuadro uná plaza 
de Madrid, en la que, vendedoras y vende­
dores de periódicos, se reparten el papel, 
dando motivo la distribución de las manos 




Píam Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Sa hacen toda claso de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro- 
umrcB, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimiento*
tersbuígo diciendo que el zar permanecerá 
en Fil&ndia hasta el 29 de Septiembre, re­
gresando en esa <fecha á Peterohf ó quizás 
á San Petersburgo.
pública.
Ei ministro lleva al Consejo machó» da­
tos de casos análogo*, uno ue los cuales se 
refiere é la disposición que dictó Maura 
siendo ministro de Ultramar, á fia fie’ que 
los párrocos fie Cuba facilitaran partidas de 
bautiemo para los expedientes m&trimonia- 
ies» inclugo los civiles. | 20 Sepíiembre 1905,
En aquel entonces, hallándose el obispo i D®C®Iel!a
ausente, el provisor publicó una pastoral | Ayer á las áós de la tarde un cabo y tres 
anunciando que ee negaba á cumplir la real individuos de la guardia civil que explora- 
orden de referencia. í ban la vega, al abandonar la carretera sor-
El fiecál se querelló por desobediencia, peendióíe» el ruido fia una descarga hecha
-Eü el Párdo se activ&n y amplían las 
cml ei se psepsrarau l&s habilacio- 
nes para U estancia de loa reyes durante 
todo el inviñrnó.
Da provínola»
Marchan ios vendedores á vocear sus pe-í T usuales, tiene la especialidad en
riódico» y entran en escena Jeremías y Cás-Î ** siguiente: retrato» cristalinos (novedad),
tafiualas. Son dos pobres jorob tas, melan­
cólico el primero, eternamente de buen hu­
mor el segando. El uno vende décimos da 
lotería y el otro se las busca recogiendo 
colillas.
Jeremías quiere á Rosa, linda golfilla que 
con su madre, imposibilitada, mendiga á la 
puerta de una iglesia.
Castañuelas dice á su amigo inseparable 
ae la Rosa ha sido protegida de don Seve- i Especialistaqu
xo, un señorón beato que, compadecido de 
la miseria de la chica, interpuso su ieflaen 
cia para que la niña pasara una temporadi
retratos foto-cromo® (novedad), retratos fo­
to-pintara (üovedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de do» me­
tros de altara garantizando bu perfecta ter­
minación.
en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus maniíestacione», 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la
ta en el convento, á fia fie que se preparara |condición precisa de enconirarse en el pa-
M ás J e  BftveelozaA
Se han practicado r|gistros en los domi­
cilios de varios conocidos carlista», sin 
ningún éxito.
Las fuerzas que recorren los alrededores 
de Calella no han logrado obtener noticia 
alguna del paradero de la partida. 
AxaAreqalats
Ha sido detenido en Sabafiell el conocido 
anarquista Pujol, á instancias de un juzga­
do de Madrid.
B a Sarz. @®bastiáii
El Sr. Moret cumplimentó á los reyes.
— Gallón puso é la firma de don Alfonso 
varias cartas reales.
—El día 26 marcharán los reyes á La 
Gracja.
Doña Cristina continuará en San Se­
bastián.
—Canalejas sale mañaM para el extran- 
gero.
—Dice el minifitro de Hacienda que si se 
le designa para ministro da j jornada en la 
Granja, pocuraiá que ee le permita ir á 
M&dfiá, donde tiene mucho que trab»jar.
0 3  S a d r M
19 Septiembre 1906.
L a ABimadlm
Por el minieteno de Marina se han cur­
sado órdenes al gafe de la escuadra psra 
que después de preaeneiar en Ferrol la bo­
tadura del crucero Beina Regente haga prác­
tica de navegación por las ríes gallegas, 
desde donde zarpará toda la escuadra para 
Cádiz, haciendo ejercicio durante la trave- 
sia.
C am ia lén
Uaa cómi8ión del círculo fie la Unión, 
Mercantil ha vieit&áó al ministro de Hacien­
da, señor Navarrorreveiter, con objeto de 
felicitarle pór la aprobación del tratado de 
comercio con Suiza.
También lo rogaron que suprimiese el 
derecho de consumo sobre el hielo.
Trataren después de las fAlsifiescioses
S I  AX&torSllftJO.
Aaeguran significadas personalidades 
qae á Wíyler se le concederé el tercer en­
torchado. • i
ConsAjO' j
El Consejo de ministros durótrea horas.
60 la arboleda próxima.
Inmediatamente aparecieron por distin­
tas pariez virio» grupos de iasurrectos ar­
mados de carabina» remiogton, haciendo 
algunos disparos contra los civiles.
Estes contestaron, generalizándola el ti­
roteo que duró cuarenta y ciáco mifiutóé.
El capitán Aibert que patrullaba por 
aquellos alrededores acudió en auxilio de
Según la ¿ota oficiosa,López Domínguez lio» guardias, logrando poner en faga álos 
trazó el plan que ha de seguir el Gobierno f sediciosos, que desaparecieron por el cami­
nara presentarse á las Córtes en. la segunda^no de Oiferina. 
quincena de O Hubre. i Ignórase á donde irían á parar.
Los ministros se mostraron conformes | A las siete de la tarde salieron de Cóie- 
con Jas ideas expuestas pos el preBÍdente. illa veinte mozos de escuadra y fuerza® da 
So acordó celebrar Consejo loa miéicolss i caballería para batir aquéllas proximida- 
y sfábados para estudiarlos presupuefito», Me».
Romanones expuso con gran amplitud lai 0 c  F cfíoI
cuestión del obispo de Tay, y todos los mi- i Se ultiman los detalle® para la hotadara 
nístros estuvieron contestes en Ja conduc-»fiel crucero Reina Regente, 
ta que debe adoptar el Gobierno. | La aflaeheia de foiasteros es grande; en
Autorizáronse varios expedientes, entre.Jas calle» se observa exlraordínavia ani-
eüos los relativos á materiales paza el nae-|iuaci6fl.
vo crucero Reina Regente y «e comunicó | Ya están conclaidas las tribunas que se 
levantado el estado de sitio|han levantado á lo» lados de I» grada, 
es Bilbao. | Los peiiódicos preparan números extra-
B e s p u é s  d®l CoabaJo lordiDario®.
*1 «1! 1.. . .. j  , r. • T. i Son objeto de elogios las facilidades da-A1 salir lomiQ.fllros del Consejo, Ho-|̂ |̂ f| por el gaáeral Baetarrechl para que el 
mánones dijo a los periodista» que aguar-lpúblico pueda presenciar el acto, 
daban, que se había tomado un acuerdo | .Anoche velaron el buque los obrero» que 
unánime sobra la circalar d l̂ obispo de |iq
Tay, siendo esta resolución conforme á sus 
deseos.
Lo que respecto al asusto acordaron los 
congregado» no lo comunicó ei miniatró de 
Gracia y Juslicia.
Este ha recibido la contestación del Va­
ticano reíante á la circular indicada.
Ei roiníítro reservó también la que la 
Santa Seda haya contestado.
Parece que en el Consejo se acordó ex­
poner al Papa la necesidad de que #e le 
imponga un correctivo de carácter público 
al obispo.
®©2ís¡ni úo MaaJjéñdl
para entrar en la propia casa de su generó-|riodo de supuración, no habióadoae pre­
go bienhechor. | sentado la caquexia. Salvados de la opera-ide bilíates da Banco,éncarec!éC(dol6 ordene
Rabia Jéremías al oir estas noticias, y no|cíón ei 70 por 100. , isean retiradas de la circulación las emisio*
sin fundamento asegura que el viejo ea unj Para evitar gastos y molestias álos en-ines falsificadas, 
hipócrita perseguidor déla infeliz Rosa. | ferinos de fuera quedan escluidos, elepite-i Blministro se mostró conforma con las 
Jura rescatar la oveja del poder del lobo yllioma de los labios y uterino. ¡peticiones de Ies comisionados, ofreción-
coüvenciendo á Caetañuelas para que lej Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú-idoles interesar del Gobernador del Banco 
Ayude en BU empresa, nuevo» ^fí/oífls, par-, mero 13, Ide España que letúe dicha».emisiones.
Día 18 Díalo
S por iOO interior aontMo.... 8185 81’85
5 por 100 amóríizshle.,,.,,,,,. 10016 10015
Cédulas 5 por 100............... . OO’OO OO'OO
Cédulas 4 pos 100........... . 10270 10270
Accioné» del Banco España... 43450 43400
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Acciones Compañía Tabacos. 37600 00000
CAksios
París viité.......... 11'05 l l ’ lO
Londres viste...... . 27'97 00 00
■BraBSEaBíassG-4»<
B eü assS ehastláa
Los GomiBíonadúB franceses y españoles 
que entienden ea ei convenio comercial es­
tuvieron ayer reunidos en la Diputación 
hazla última hora de la tarde.
Todos ellos se masstran recervadíaimos.
Dícese que se suspenderán las reuniones 
para reanudarlas en Madrid.
El asunto paraca bien diñcil.
—Hoy marcharán al extraogeco el señor 
Canalejas y el eminente violinista Sarasate 
0 e  BAsieeloaa
Los carniceros de Catella que vienen de 
Oífariiia declaran que en el camino encon­
traron una partid» ,G|yos individuo» vestían 
traje azul con boina.
Capitaneaba la fuerza el titulado coronel 
Socas. '
Este manifestó que la guardia civil les 
impidió entrar en Calella, pero conflan que 
lo conségairán al cabo. ^
Sábese que esta partida se presentó él do­
mingo en una casa de campo, pidiendo ví­
veres.
Los inqailinos que carecían de ello»,ofre­
cieron ir á Calella, pero Socas se opuso, 
amenazándole, si llegaban á moverse.
Ds TiSsírAgoaa
Se há decretado la libertad de Francisco 
Gostrelb.
—El fiscal ha pedido la pana de muerte 
en una causa por Asesineto.
El proessado es un sujeto que se hallaba 
en rebeldía y que recientemente íué dete- 
niáo’por robo, confesándose autor de aquel 
delito.
D© VJlgo
Ha puesto fin á su vida un sacerdote fo­
rastero.
Al suicida se le halló una carta fechada 
ea Zaragoza en Mayo de 1905, y que fiima 
Francisco Aimerich. La cî zta no tiene di­
rección.
Ea ella se habla de un alto empleado que 
vino de Cuba é ingreeó en las psisiOTtes mi­
litares de Zaragoza, y el cuál, habiéndole 
agravado en la enfermedad que p.adécia 
llamó á un confesor (el firmante de la car­
ta) diciéndole que cumpliera usa misión 
que le encomendaba en las clausulas de 
un testamento ológrafo que tenía en el do­
ble fondo da un baúl, en unión de 2.000 
franco» en papel y 9,000 libras.
El cura suícíd* Jiamábase don Peá?o Pa­
dilla y pertenecí* á la diócesis de Piacen- 
cia.
Llegó á ésta el domingo, constltoyenda 
todo sa equipaje una muda da ropa blanca.
La c ‘.rta de Zaragoza se cree que se ve- 
flere á un timo por el procedimiento dal en­
tierro.
La noche enteiicr el suicida la pasó ale­
gremente.
Hoy so le piactieará la autopsia al cadá­
ver.
' D© M clü lA
Ayer bombardeó el Turki los aduares re­
beldes, haciendo hoy lo propio con los de 
la káblla de Beniaiear.
El resultado íué bien escaso.
Leales y rebeláes permanecen inactivos 
en les márgenes del Muluys.
.D e  F^m pIenA
El señor Moret llegó anoche al pueblo de 
Frasita, alojándoso en una flaca rústica áel 
senador.sañor Gastón.
Aguardaban al ex-presidente del Conse­
jo ei Ayantamisnto y numerosos a&igo» 
políticos.
La bsnda da música le obsequió con un» 
seroQ&ta.
En su honor dará hoy un banquete el 
Ayuntamiento.
0© 1La« FaliASM
Procedente de Af#i8n fondeó en esta ba­
hía el vapor Certrud Wermen conduciendo 
setecientos soldados qae marchan á 1& cam- 
pftñ» contra les hereros.
Ei coronel Bittiucistei h» sido relevado 
del mando.
Sábese que los habitantes de Hereroland 
se han insurreccionado también.
Catorce mil soldados alemanes son im­
potentes para restablecer el orden.
-o>
m m í maimyatfWB m murn^ É B i  Si^
Judires SO áe Septiembre á e  IS06
Do MaMS
20 Septiembid 1006. 
I<a *0a«et«i»
Ei dipio cfieial contiene las eigaienteii 
disposiciones:
Concediendo la gran cruz da la orden ci­
vil de Alfonso XII á los sefiores marqués 
de Tavara y Laurencia.
Ordenando la forma en que ha de cum­
plimentar el R. D. 10 del corriente por el 
cual se iscorpairan al doctorado de derecho 
laH asignaturas de esiudios superiores de 
derecho penal y antropoiogia criminal, de­
clarando voluntario el estudio de éstas y la 
filosofía del derecho.
Movimiento de personal.
Anunciando la provisión de l&s plazas de 
profesores vacantes en las E«cael8s déla- 
dustírias.
Id. ¡a vacante de la plaza de escribano dei
Í .A  A K .S e it tA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez. ' .
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
f Jetas 1‘50 en Adelanté. ‘
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.-—18, Casas Quemadas, 18.
M laA madrus á@ fatniila
¿Qu8f®is librar á Vuestros niños de los 
horribles sufeimientos de la dentición, qtte 
con tanta firecscncia le causan su muertef 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZ^EZ 
Precio del fraoco 1 peseta 50, céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nuevâ  -Málaga.
BEovlmlaxrto d «  pablaelózs.—Se­
gún datos de la Dirección general del lus- 
titnto Gaogiáfico y Estadístico, procedente 
del Registro civil, el movimiento da la po­
blación en esta prpvinpia Aeran te el pasado 
mea de Julio füé el siguiente:
Nacimientos 1.262,de ellos 88 ilf güimos. 
Natalidad por l.OOO habitantes 1‘45. De­
funciones, 1.602 claeifleadas dsl modo ei- 
guienté; fiebre' tifoáea, 42, fiebres intermi­
tente jy caquexia palúdica, 13; viruela, 8; 
sarampión 23; coqueluche, 3; difteria y 
crup, 5; grippe, 21, lubereulOBía, 113; en­
fermedades dei Bíatema »e|viC80, 138; iiem 
del aparato circulatorio y respiratorio, 173; 
Ídem digestivo, 589; idem génito-usinario;
PERIOBISTA VfAJEHO
Caja Baanleipal
I Con sumo gusto hemos recibido la visi-
juzgado de primera instancia dei distrito 
del Oeste da Barcelona y la dé secretario do  ̂
la Audiencia territorial áe Cacerís. |
Abriendo concargo para provee» el cargo ta del iluetrsdo periodista húcgajo mon­
de profesor auxilia» sustituto dsl Labora-. «ieur P. Ph. Dsutacb, redacto» y coxr<?sipon- 
torio Central.de Medicina legal. [ sal da varios periódicos extranjaroe, que
«SiCü-Ie&s» I desde elsño 1901 viene visj&ado po» el
Dice Eí Gfofto que en los círculos políli-! mando, recogiendo interesantes noUa y 
eos se comentaba "acoche Ies términos va- ¿ vista» fotográficaB de loji divaraos p&ises. 
gOB en que apa»ec.ó redactada la nota ofl-1 M». Deutsch es aumsmente eimpélico y
cíosa del consejo de ministro». ' démuestja una vssUeima iluatracióo; es jo-
Alguien dijo que en el consejo no hubo ven y pertenece á familia distinguida da Ba­
la unanimidad de pareceres de que ae h&ce. dapesS, posea diferentes idiomsa y con los
puerperales, 8; -vlclofl de conformación, 46; 
senectud 53, suicidios, 1; muertaa violen­
tas, 17*; Otra» eafsmftdadsB 336, resultan; 
i do unamortsiidlad de 3‘l í  per 1.000 habi 
tantas.
Oaíwr «»KaMoa.-~Dd la huerta de
na, Bast?®jeron ayer ocho cacados,ignorán 
Idosñ quien pueda ser el autor del hurto.
F « y i«  d® Del 25 «1 27
del actual tendrá ofocio la feria de otoño en 
¡Córdoba.
El último día habrá corrida de toro», li­
diándose ganado de Santa Coloma po» los 
I diestros Muc]̂ aqt«ifo y Monofefo.
Lá compañía da ios Andalucé» ha estable-
Operaciones aíselnidas pox la misma al|
úía 19.
t mGEESO» ■ PasAUs
ixisteñeia antdxiov • . . . iO.469,61
Cementerios, . . . . . . 
;'lÁ».taáero. . . . . . . .
270,00
632,56'
Tablillas para canos agrícolas. 4,00
Fincas y censos. . . . . . 15,00
Alcantarillaa....................... .... 905,00
Gffl&aíones do 1905. . . . , 27,00
Aguas. . 325,50 j
1 ! : Tela!, é ■, \ , 12.648,67!
¡ ; PAGOS 1
; Jerñales aíbitrio pescááo. . . 
1 AdmInisUadOí iúenf ídem (pre-
1 wiü). ..................................




1 lillas (premio).................... 45,25'
1 Idem idem de canalones (ídem). 1,35;
1 Camilleros................................ 4,00;
|Serñcio decarrufjes. . . . 20,00 ;




los mejores y más baratos. Remesas al interior
GHWES UalCEKES DE DROSIS PARI ilRDSTSMS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros iium. 55
y detall M A L A G A
ixistdMlA p m  el 20. 12.443,38a
'MKS!ísuA»xaamvama
i a - s - :A s a :Ñ r .^ i 3 - i a . .  ■
' 'IPKIMSElft* MATERIAS PAKA*
■Fórmulas-espscialea para toda clasa-^ds üulti'voB |fi
DEPOSITO EM l A L I M -
DSSceión:‘'‘(xEfflADA,Mlliénáiga núrns, 11 y'12.648.67
J  aD elu n u u u  uu 7cCüJrco uQ (JU6 hQ HaCu - UAiL^iau vO  «üvu aw»  9 «óifiríMív íía tr^ n a«  A nvA- S
méíüoenlanota, éiñó Qtíe iG» cor. seja?os,(6spftñoles se euLi?¡nd<5 pejfdGUm«.ntí)f,-iia-'| , - ^
después de Animada y viva discusión BObre; blando él en español con acento y giros ita- ̂  ‘ *
1a circular dei obispo de Tay. acordaron, á' llanos.
instanciae del señor López Domícguéx, de-| Su visje á través del mundo, es patjoci- 
jar pendienie el asunto y espera» la reso-fsado por un comité de periodistae editores, 
lución del Papa para Qbí£̂ r en consscaéncia I que al final la. entregará como premio no- 
dando aeí tiempo á que regrese el rey á Ma-1 venta mil flodnes. 
diid y tomar entonces las medidas que sel El intrépido viajero périolleta comenzó 
crean oportunas en el primer consejo que! su excursión mandiel.el 1.® de Séptiembra 
presida don Alfonso. I de 1901, saliendo de Hungría y atravesando
También se afirma que Romsnones se en-! Rumania, Rasie,̂  los montes Uraiee y la 
cuenlra más disgustado después del cense-lM^ndcharIe, halándose ep el sitio de Pórt-  ̂ _
jo que antes de la eehbríción del mismo, | Aiíhur con el ganersl Stoesisel en los mo-1 mado Rafael Cáriillo golpeó anoche á José 
y que atendiendo úaicamenté á los reitera-!mentes más culnlíiiantea de la lucha entre ’ Diez Mérida, portero da una casa de la ca- 
dos ra8g08d8lgensí8lLócezDomingaezha|raao8y japoneses y recibiendo una gravísi-i lie de ZapáteroB, promoviéndose con tal 
consentido en esperar, ínás bien que ia|maheEÍ<iaenla cáia por un casco de gra-'motivo el consiguíenta escí^ndálo. 
respuesta del Papa la llegada del rey, para! nada que le destrozó una mandíbula. | D o a ls fá o e iá n .
Desde Máiága costará el Uquéte de ida y 
I vuelta 24,00 pesetas en primera, 19 50 en 
■segunda)y 12'00 en tercera.
Foff «ÉoaadlsloBe».—Pór escandali- 
I zar fuertemente en la calle del Conde de 
|Tendiljl8, fueron denunciadas al Juzgado 
i municipal del distrito, l&a vecinas de éque- 
I lia vis, Carmen Arrabal, Carmen García y 
[la hermana y madre de esta última.
PértBpp g c lp esd to .—Un sujeto 11a-
I|;ufil á. . . .
á qus Ascienden les bugrasoa.
El DeposUario m.ütiicipai, Ímís de Messn. 
Y.® B.® Él Alcalde, Eduardo Torres Eoabón-
Audiencia
?ysaiw«B«iaa¿c2n)ag.'a8rfaigiW'asagao8aapaâ'n:¿*jew
plantear ante é! la ciicis que quizás sea 
más extensa de lo que so suponía, dada la 
divergencia de los miniet:os.
Sefasraa^g tapovtfssites
Anoche se reuMeren, bsjo la presiáénda 
del ministro de la Gobernación señor D4- 
vila, los directores gsüierales de Correos y 
Telégrafos y Adminieirsclón local y el ins­
pector general de Sanidad interior Sr, Be- 
jarano.
Este leyóla memoria que acomptifia al 
presupuesto de sanidad, demostrando la 
conveniencia de aumentar el mismo y des 
tlnandú la demasía á las necesidades de la 
Higiene.
f El señor López Mora también solicita au- 
■mentOB en su departamento.
El señor Armiñáa dió cuenta de los tra­
bajos de reorganización de la policis.
Rbsalee entregó á Dávila las bases del 
proyecto|de reorganización de los eervicíos 
de Correos y Telégrafos.
En el indicado proyecto se establece el 
aumento del personal da Correos y se des- 
globan las administraciones del mismo de 
los gabinetes telegráñeo», por estima» que 
las crscientes exigoncias riel saivlcio hacen 
precisa la separación de ambos ramos.
Cada cuerpo reguhxzaae por su escala 
corsesponáiente.
Hn Telégrafos se aam&nta el pesŝ cnal 
subalterno, á ña de establecer cuatro 6 oln- 
eo repartos diarios en Madrid y pricc-lpales 
capitales da provineie.
Se réojganiza eí aorvicio de correos con 
Marruecos, en idéntioa forma que hoy lo 
tienen egl&blecidos Inglaterra y Francia.
Se establece un correo diaria en más de 
1.000 Ayuntamiantoe que bey no disfrutan 
de tal servicio.
Se construirán coches correos y coches 
Almacenes que lleven la comspondencia á 
todos ios trenes, haciéndose el reparto fá­
cilmente.
Créase el giro postal y el giro telegráfico 
entregando á domicilio iaa cantidades gi­
radas y percibiendo el estado la comisión 
de|medio por ciento.
Se calcula que esto prodnciiía el Estado 
 ̂un ingreso anual dé cinco millones.
Los telegramas que contengan basta 
diez palabras, costarán é razón de diez céa- 
: ‘ timos une; á fin de evite» que lo» que expi- 
dan castro 6 seis palabras tengan que abo­
sar el valor de quince, como ahora sucede. 
ElSr. Rosales opina que la lentitud con
La htigada saniU-
I ABgeliiae!
Djciiiid&meme les pastores de la folia 
Arcadia solo existieron en la imaginación 
dél poeta.
Hoy han ocupado ei banquillo de la sec-* 
ción primera Praociscó Guerrero Bello y 
,B&rt|iomé Anaya NaSéz,iOB cuales en 31 de 
Marzo del año pasado encóntrándoae en las 
inmediaciones de Arriate, guardando él ga­
nado junto á la linea del forrocasril conci­
biéronla idea de poner sobre la vía un gran 
pedruBco con la sana intención de que el 
próximo convoy descarrilara.
Y como lo pensaron lo hicieron, solo que
Barcelona á la pensioñicta doñá Amalia 
Micó Fernández, hoérfona del capitán que 
fué de la plaza de Alhucemas don Yietoria- 
no Micó García.
El Director general del Tásoro ha aatori- 
zado ai señor Delegado para - que se entre­
gue ai Administrador de loterías número 
1 de la capital la suma de 5.928 ucBet&s 
para pago del billete número iO.690, pre­
miado en ei sorteo del 10 del actual.
EnlsíioiaÉs de la matriz
Ha recorrido después Polonia, Austria, f jia ha dasiafectado hoy la casa núm. 5 de» eurtió el efecto> .  V . 1  ̂ ^  m . *n ...V - „ Tn -  ̂ .  * « mAW Iam m varal-a .-4 a .».t &Ai m AtM vvi* AÁlemanií, Holanda, Bélgica, Francia, In-j ĵa calle del Curadero, 
glaterra, Egipto, Palestina, Bulgaria, Ma- cam a» « o  booobso.—En la del dis- 
oeáania, Servia, Portugal, Marrueeô s y Es- curados:
pañí; y ahora después de visitar Túnez y Josefa Zafra Salido, contusiónealama- 
Argeiis, se dirigfoá á iu país.  ̂no derecha.
En España ha vkitado ias psineipalea ca-i j^g  ̂pé?ez Morales, contusiones en am- 
pitale»; en Madrid dió una interesante accidente del trabajo,
ferencia en ei Circulo Milita?; desde Máia-, pjfaacisco Baen» González, heiida con­
ga, irá á Yalencia y Barcelona. f forma irregular en ia región oceipi-
Loe detalles de su arriesgada ^xíuraión ; « q,
coa sumeménte iníerssaatas, hay episodios | ¿ q- distrito de la Alameda: 
de todas clase*, incluso la nota dramática, i Antonio Castillo Aguilera, herida puh- 
pues so ha visto en infinidad de peligros y ^ante en él brazo izquierdo, en riña, 
ha pasado postoda clase de piivaciocea. | Dolores Abril Pérez de Míícs, fíaetusa. . . .
Loa album.'í sa que ha de publicar fo* í“a,-' tibia y peroné de la pierna I como ei Colorado no accedió á las amables
preaionos de su viaje serán sin duda alga-' ¿eyseba, por caída. f indicaciones del agente éste procedió al am­
as de gran interés. . I En la del distrito da Santo Domingo: Ibargo da un barro y un cardo,en los cuales
Ha recorrido á pie 41.000 kilómetros, ] Cristóbal Domínguez Pernándéz, de u a a U « a í « - o j o s  el Miguel Colorado 
que representan para él 193.000 000 do pa-̂  herida ene! pie derecho, por aceideitíe del i aldsise cuenta do lo que el agente 
eos. Ha gastado 743 parea da zsp&fos, 22 trabíjo. |había sa desató en kijurifs contra é!, po-
tríjes y ha perdido dieciseis y m«dio kilos ; Angel Yela Romoio, da una co.dtusióa enlñiéadola como chapa da dómine.
Jiaii _ a ____1 .  ̂ SI. & !?.l ll rt Af% /«ACiVffi-P A1 ftív®
por ellos apetecido pues el tren desmenuzó 
la piedra y siguió su triunfal carrera.
Después de las pruebes el fiscal ha reti­
rado la acusación para el Bartolomé y soli­
citó ae impusiera á su compañero 125 pe­
setas de multa.
Iusalt€t0, pej^BBo diBeKo
Miguel Colorado Márquez ha comparecido 
hoy en la sección piimera como autor de un 
delito de injuriaB.
¿Gómo faé ello? Pues que el agente de las 
célalas de la zona de Caía se presentó en 
el domicilio da aquél requiriéaáole para 
que se proveyera dei citado documento y
de cariífl por lo que ha adelgazado. ¿ rodilla dessehs, por caida.
Mr. Deutsch, h& reeibi-do coadecoracio-1 
nes honoííñc&s da los reyes de Bélgica, I
Poílt.g.1 y Ram«.Uy mn«ho. oh.cquto. pin„ ,„H6 ' m u  ití«am., teom iíó
los panes y pSEas sij^uientés:
A Fr&iiciaco AlbersECÍo, 9 p.SE6» foltos
El arrebato ha da costar al airado contri-
Ooml.iaa «9 *bs«109.-L. R«l-Í
flióü que prcBláHa por ©1 coocej&l eeñor Vi-! * 8uu ia pehfcion fiacaí.
CíÉS!955Í®iaS«
Ei J ‘ a da la A au eda cita á Manuel Yi- 
guera Gordo.
-—Di i & í\M acsd á José Moya Ríes.
Ei Director general de la Deuda y Clases 
pasivas ha ordenado al aeñor Delegado sea 
dado; de b;ja en la nómina correspondiente 
el retirado don Leocadio Arteaga izquier­
do, sargento de carabineros, por hicber sido 
trasladados sus haberes á la provincia de 
Granada.
Consulta á cargo de Ocañis .Martínez, 
Farmacéaiiso y Médico-Glcecólogo, proce- 
dañte del lustituio dei .Dr, Rabio.
Hora® de ecnsaUa de noa á tres.
Gratis á ios pobres ¿e nueva á once.
Plsza de lee Mo.ros, 18, prs&i. izquierdai
, M ]£ ® I C 0 -0 I R U J A « 0
Especialista en eaíerinsdades de la ma­
triz, partos, gargsnts, venéreo, aifliia y ea- 
tómago.—Ó0Qsuita de 12 á 2.
MOLINA LARtOS, 6 
Honorarios conv.-faoionafo®.
Desdo l.° do Julio consulta en ios baños 
de Apolo y La Istrella.
Hoy ee ba constituido un depósito en
la Tesoreiía de Hacienda por don Jo«é Apa­
ricio Vázquez, como Presidente déi Conspjo 
de Adminiatración de la Sociedad Luz eléc­
trica de Cañete la Real, de 231,84 pesetas, 
del importe de 3 por 100 y á disposición
S E  V E N D E
un carro cssi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con mueiies y tordo adecuado 
para toda clase da repa»lida.—Calle Alme­
ría, 53 (Barriada dal Palo).
topiBMco aaumiis'.'i.'wet*»
Se perfeccionan tragos
ssfior Gobernador civil, para garanti» las para S e ñ o ra s  V n iñ a s.
I CaUe de los Mártires, 25 pral.
margen.
Por la DDeeeión general de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas há eido ñombrado 
aspirante de primera clase á oficial de la 
Admlniatración de Hacienda de esta pro­
vincia,D Venancio Salvador CorcelJe, que 
ioiera de igual ciase de ia de Baleares.
v..*sas«9i«w**.<>*íí2a»t
D i  ! l  p fO ¥ ÍM Íg
,aBw=»̂ v»”J«Ri»wn™vwSMiBgS>’̂ ‘<a»̂igKa«56aegaaiaaBBMaiMattáag
una moneda de oro que valía 500 foancos.
I f s i E S r a r f i T S ' S - r.  hmioriii
símp&iico y su cc-nveie&cíon muy amsa». f  ,fn r xa f i i t/ a -a i ■ .11Le dm sm k un foliz regreso á Patm, La Adm niatrac ón de
f.i-»vAT>oiin. i.1 ¿vítA ' I Gomo ci panadoío MírAus begura e® «« -?cita á junta administratrativa que tendrá
81 ex^o. ____  I alrepesodesamercaneiayla Comí- ^  27 deleorrifinio, álos vecinos de
Guerreio, Pedro
líiU líiÓ ÍI ,00  . ¡q ^ fo ó  daieniáo é ingssafedo enla prevea-jBaarta Córdoba, AaíonioDdña R?quenay
C ®K Y®O A T©B IA  | (jcn arreglo á U disposición reeieníemñú-
Para tratar de asp.ntos transcé,n-; ts dictada, la Gomisióá de Abastos h& de- 
deotalísimos, da suma importancia ' nundado &l Juzgado instructor á dichos in­
para los intereses loe,ales y  del arM-UasiiMas como estafodores, 
trio municipal sobre toldos, miies*| Eapesamos que esta comfoióa como las 
tras 6 marquesinas, se mcga;encare-‘l®*̂ ®’ ’® descansan eneas tr&-
cidamentoá todos los géfíorssindas-
“ F l© d id ..-D e .a ©  la CRII© dR S.d L,.¡dl.yon.©ndo ,a » «mplesod los l,.b .io . deen goneial,yen particttiar,a losins [ ¿ jg, ¿e gjq, Andfés «e ha perdido un formación délas mátrícafos da indústiial 
critps Ja naciente Junta Permaneii' j señora con la» ingcílpcíón Faguito (el piimero dei mes entrante
íe de I)e/ewsa y á los que _S8 crean \ j ~
pérjuíiicados con el arbitrio munici-| g  ̂ gratificará á quien ló presente á ion! El Director general de laDeuáay Clases 
pal mencionado, la asistencia pun-|Fadericp Mártir, calle de San Lóreázo nú-"pasivas participa al señor Delegado haber
otros dos.
Por la Tesorería se ha declarado incur- 
[ sos en el primer grado de apremio á los con- 
I tribayentes moiOBOs de las zonas de Goic, 
I Marbelía y Campillos.
Por la Administración ae ha dirigido 
[una circular á los alcaides de la provincia,
que hoy se cursa el servicio depende de la|taal á la reunión que se celebrará él|nícró ló.
Jm fx *  1 «k«T W a  1 4 a ll ... . _ _ A_ __________ \ ̂escasez de peraonal subalterno.
También se aumenta la partida destina­
da á la conatíucción de nuevas líneas, com­
pra de aparatos Haghes y Baudot, adquisi­
ción de cable de guerra, que dada la facili­
dad de BU tendido focilitaiíá en un momento 
preciso la rapidez de las comunicacionee, v 
recomposición y reparación de todas Iss lí­
neas de España.
Se establecerá además línsas telefósieae 
coa las fronteras.
Lotería MaciesiBl
En el sorteo verificado hoy han sido pre­
miados los siguientes números
viernes 21 dei corriente, álas DíEZi 
de la noche, en el salón del Círculo | 
ladustriai y Comercial, situado en la] 
Plaza del Siglo.
Por compañerismo, por amor á 
Málaga, siquiera, se suplica muy en­
carecidamente la asistencia á dicho 
acto, porque es llegada la hora, ppr 
los acuerdos que han de someterse á 
la votación, de la presencia de todos.
La entrada es libre,—La Comisión.
sido concedidos seis meses de licencia para
CJorapsroIsBOióm.— Dal 8 al 11 da 
O itubre ¿a procederá en Ronda á la com- 
piobacióa da pesas y medidas y aparatos da 
pesji».
Fp«iaií jíw süto.—En los Ayuntamien­
tos de Ne?ja y Arenas aa hallan al publico 
dé manifiesto los presupuestos municipales 
para ei año enlvaiilfi.
A®®©SKato fíH S éM do.—El vecino 
de B3í),aniargos,a. Jaén Jimónez Gomera gua 
regresaba df̂  tomar cafó ca un caserío si­
tuado ea Él Salto del Negro, si llega» ai al- 
lio conocido por las Espemillas, en ei cami­
na de Riogordo, foó objeto da una 8gre8ió.a 
inesperada.
Osulto tras de na árbol le esperaba su 
convsncitio Jo*é Román Román, quien &r- 
de una escopeta lo hizo tres disparos.
Uno da los proyocUIes alcanzó al Jimé­
nez en ei lado derecho del cuello.
El agxÉsor se dió á la faga, no habiendo 
sido posible capturarlo.
jAffsxR®».—La guardia civil del puesto 
da San Pedro ha ooapaáó dos revolvars á 
los indivídooa Manuel Verdejo  ̂Sánchez y 
Francisco Bio Aranda.
Í?&e»iaai®ffJo.—-En Guairo ha sido de­
tenido pp? la guardia civil el vecino de la 
mismo Pedro Rodríguez N jarro, que en la 
mafiána dé ayer prendió fuego á una choza 
propiedad de Juan Lara Raíz.
En la chbza había unaa treinta arrobas 
de p$ja que quedaron reducidas á cenizas.
O a fé  sr IBestaiJLraaat
JO S É  M.áLRQU£C2:
Plaza da .la Gü'UEíiíaclón.—MALAGA 
Cubierto de dos peaetas hasta litsoiaeo 
de la tarde.—De tres p9.ietss e.n adeiante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Nauolltana.—Yar!aoió.a en ei plato dsl di», 
—Visos do las mejorsa marcas ooaoaidas y 
primitivo sófora (íe MontíJla.
Queda sbieríá la H3ve.ría, sí! sirTon he­
lados de todas «Iŝ aes, ' V
Entrada por cklis'd® Sítss .Tóiíno'.(Pátio 
de la Farra.) ■'
Alfonso XIII en la Cilila
Visitar ea la Caleta la venta del Yerno cíe 
Coaf-Jo, donde encostrareis u.a esmerado 
eervicio en «omidas y bebidas,
Sírvisiú á Ja carta.—Se sirven b&nqao'foM 
á precio» avreglsdíí»,—Msgaíñeos mesende- 
jros coa vistas a! m&r.
FggRIOA DE OHOCQ’JITES
íLA ABEJl
Chocolates selectos fabíicadós coa ' 
cacaos de Gua-yaquil, Caracas y Cey-I 
lan, con vainilla ó canel . J 
Especialidad en cafés tos lados *y| 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-f 
cay otras procedencias, c  
p  Tés finos y aromáticos de .̂Chiaa,* 
\Ceyiaa é India.
©spósllf®! (Casftla?, 8),;___ _
Sobrisos de J. Herrera Fajardo
IMPORTANTE
Ante» de contratar Seguro» en ias Com- 
psñíaa Amejicanas pídase el folleto «Segu­
ro Americano» eá la librería de Duarte, 
calle de Grasada.
'̂ Números Premios Fonaciones
1335 150.000 Z tragúza
15158 60.000 Madrid
2769 40 000 MarquSna
Í4292 15.000 . Sevilla
6iU3 3.000 Madrid
'6052 ' » ¥ ■
27088 ' »
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' 12496 » »
16669 »
' 16674 » »
14918 » Sevilla
10766 > Batánzos
17448 » San Sebastián
18696 > Cartagena
■ 22374 » Pontevedra








Notieias lo s itis
Números vendidos en las administracio­
nes de Málaga que han resaltado premia­
dos con 500 pesetas:
. 21100 22212 28215
26003 26965 27626 















O <m vo©ato»!a.—Ei Gobernador civil 
ha convocado á la Diputación provincial 
para el primero de Octubre próximo, á fia 
ae celebrar iaa sesiones correspondientes el 
segundo periodo secuestra].
Nombffffiisaíismta,—Por el arriendo 
de cédulas peroonalSB ha sido nombrado 
agente ejecutivo en la zona de Marbella 
don Adolfo Campos Clarosr.
D e  anliasB.—Hs,n quedado fensoides y 
sin curso los regiát^p» minaros titulados 
Corraliea, dei íérmiao da Málaga,y Amplia 
cuín é, Santa Valentina, dsl de Antequera.
—Para hacerle entrega de los títulos de 
Us minaa Bealidad, Esperanza y Tres de 
Ritero,debe pasará U Jejitus» del ramo don 
Gonzalo He?nande Zubiarre.
Ea bseve serán repa- 
raáoa ios calabozos de la Aduana, que se 
encuontran en bastante mal estado.
VlaJ®x>oai. — Ayer se hozpedaron en 
ios distintos hoteles de esta espita]:
Don Griá<(ino Mascaré, don Manuel Nas- 
vaez, don José Izquierdo, don José Pelaez, 
don Federico Tatau, don José Gómez Gar­
cía, don Rafael Casasols, don Juan Oslega, 
don Rafael Luna, don Nicolás Maeae, don 
M&jcuel Ruiz, don Felipe Lardo Tejada, do? 
Aurelio Beuí, don Antonio Ruiz, don Eh- 
8ébio Luceni.
Rauaiéra d «  ln.dlii»ti>lsil«a.—Pro 
mete ser importantísima la reunión que ce­
lebrarán los indnstiiales mañana viernes 
21, á las 10 da la noche, en el Círculo In­
dustrial y Comercial, y cuya convocstori*. 
publicacamos.
Se tr.«.tará, entre otros asantos, dsl arbi 
trio sobre toldos.
También existe gran entnsiasmo para el 
cabildo de mañana, ai que proyecian asis- 
tíi las clases mercantiles,
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absurdo, encontrando razonable lo que parece locara.
La señora de Gezac, suspensa de los labios de su inter­
locutor y reconcentrada toda su atención en lo que iba á 
oir, escachó á Luis del Ciaic, que dijo con vez algo tré­
mula:
-¿Habéis nacido en la India francesa?
—SL señor.
.Revolaeiones l^eir]>er«tditN
Al oir aquslla ineliperada respuesta, Elena de Cezac que­
dó como petrificada.
El asombro y la emoción la habían anonadado»
—Comprendo vuestro asombro—siguió diciendo el ba­
rón,-—paro no sentiréis tanto cuando os explique las razo­
nes que tengo para decir esto.
-^Caballero... caballero—balbaceó.—¡AbI Tened-cuida­
do y 110 despertéis en mí una iosensata esperanza, cuya 
pérdida me malaríí?, y que no habría servido más que pa­
ra hacer más cruel mí agonía... ¡Mi hija... viva mi hija!
Y levantándose por completo, sin sentir ya ninguna de­
bilidad, cogió ambas manos da Luis dei Glain, apretándo­
selas convufoivanianíe.
—Entendámonos bien-siguió diciando el barón;—yo 
nó afirmo que viva vuestra hija, digo únicamente que es­
taba viva cuando vino al miando... que ha vivido bastantes 
años y que nada prueba el que no viva todavía.
—Pero aquel cadáver... aquel helado cadáver que vi en 
la cuna... el certificado del médico que me enseñaron, de­
clarando qué yo había dado á luz una criatura muerta, 
que no había respirado nunca, ¿ha sido acaso un sueño?
—No, señora, no io habéis soñado, en la cuna de vues­
tra hija había efectivamente un niño muerto, y ei médico 
que dió el certificado dijo la verdad.
—Ya veis pues,—dijola pobre madre dejando caer otra 
vez la cabeza sobro la aimohada,—á qué martirizarme con 
esto.
 ̂—Pero—añadió ei barón inelinándose hacia Elena,—-¿y 
si el hijo que es presentaron no fuese el vuestro?
—iNo el míol
—Escuchadme con tranquilidad, responded á mis pre­
gustas y comprenderéis enseguida lo que os parece tau
•Guando os casásteis con Esteban de Gezac, ¿so éraia 
huérfana y sin fortuna.
- S í .
—¿Vuestro esposo era sobrino do! señor de Sainí-Gít- 
rrouí, negociante en Pondichery é inmensamente rico?
'■ —Si.
—Ese hombr®, ya de edad, soltero y sin hijos, irritado 
como es consiguiente por este matrimonio, que se reali­
zaba en contra de su voluntad, arrojó á su sobrino de su 
presencia, diciéndola que le desheredaba y que no quería 
volverle á ver... ¿es esto verdad?
—¡Es verdad! ¿Cómo io sabéíss?
—Esperad. Al cabo de algunos meses do matrimonio, la 
fiebre amarilla os arrebató á vuestro marido... quedásteia 
viuda y sin recursos... además estába.is ea cinta... Enton­
ces fué cuando pensásteis en venir á París. El señor de 
í Saint-Garroul se había ido también de ia India por no 
ver á su sobrino, y se había establecido aquí después de 
haber traspasado su comercio y realizado su fortuna. Vi­
nisteis para arrojaros á sus pies, tratar d,Q entérnecerio y 
pedirle ciemancía en nombre deí pequeño ser que iba á 
• venir al mundo, y que no podíais criar.
—Al iiegar á París supe qae había muerto el señor de 
Saint-Garroul.
—¡Es verdadi Entonces, y estando á punto de dar á luz 
de un momento á otro, falta de fuerzas y da valor, poco 
preparada por vuestra sangre y  por vuestras costumbres 
á las lachas de ia vida, no teniendo, por decirlo, así, dine­
ro, la casualidad os hizo entrar en casa de una p.artera de 
la calle de Rochechouart que se llamaba So fía Galucheí.
—Sí, sí, esa ha sido la única mujer que me ha demostra­
do alguna piedad y simpatía.
—Sin duda, lo cual no impidió que aprovechándose dei 
desmayo qu e acompañó á vuestro parto, bien por debili­
dad, ó por que ia partera os hiciera perder ei conccí- 
miento...
—¿Qué decís? ¡Ob, Dios míol-*dijo Elena palpitando de 
emoción.
^1Í
i i i JiiÉH
DOS EDIOIOmSS D U m iA mi ^mpnlms Jueves 20 de Septiembre de 1806
ABONOS CONCENTRADOSF L O R I D A PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERBNOS JUAN H. SCHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA SUCUESAL en MALAGA: Calle de GEANADA número 126X 3 e l e g a < a , o :  T O S S  M O X - I I S T ^  B T T K C S - O S  ______
(!a»wm««aM(Wi«wteaBga>fl8iwMie«ig;si3a5eimaB^^4̂̂ .DESCONFIAD DE LAS I M lT A C i m E s T W m D Í D m M P m
La Emulsión Marfil al Guayacol
TOSfaáfl c«ij A(«if« par® á« Jlísaá® á« Baralse, tea IlipífísStís A® tal y j®$8 y Gaaysc®!. •• PííiiaAo ®n la Cxp’®slcKa,áí Rk|aá|ríA
Farmacéntieo de F. del Río guerrero (Sucasor de aongález Mayfll)
Taller de Construcción
Don Snrique do Listran y Boset, Medico de guardia de la Casa de Sa- 
cciro del Distrito de Palacio.
’ ̂  CERTIFICO: Que he empleado el preparado ]EMüJ^®IOM| 
MARFISLí GUM.TM.COL4 en la práctica iufautil, habiend<  ̂







Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.i-n mrrr
l ü N  T R I U N F O ' C l E N T I F a c O T
REJUVENAL
_ Fórmula del «Instituí de PJiysiologie et Botanique» 
Uaico específico en el mundo que borra por completo las anugas del 
rostro; conserva expiéadidamsnte la bellezn y prolonga la juventud.
Precio del fraseo: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en ua prospecto con explicaciones en 
español.—RepresentantB ea Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam­
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
JKK.IUVJEWAL se enviará franco da porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro. -KJB J ü  VíSSí AL se halla de venta 
ea las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
F a litos d® veiata; AatíSBio M arm olej», Oaíle dm u A - 
' d »  y  Idrosaer a  Msdelo.
I^LA VITICOLA CATALANA
I Director propietario: Francisco Casellas
I Casa fundada en 1876.—Premiadla con nueve medallas de ero,
5 plata, bronce y grande» Dlpiornsa de Progreso y Mérito.—Pri- 
I mor premie: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés,
I en el Concurso laíeinacionai de Aach, 1902,
I Grandes y aoseáitadlísimos criaderos da vides americanas per- 
I fecí&mente ealeccionadas. Loa más antiguos é importantes da 
I España. Secciones especiales para la Erportación.-Cépaa inger- 
j tadas para UV88 de postres exquisitos, regalos, embarque, con- 
f seivación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por pioce- 
 ̂ dimiento práctico y exclusivo de 1® Caes.—Caldo Bordeiéa 
I Csaall&s. Medalla de O/o, Murcia 1904., El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Gampugne.—Pulverizadores ' 
¡ automáticos Muratoii.-r Guano de Pescado «The B?ig», Galcb | 
metios para analizar terrenos, cuchillos Kunáe y máquinas para 
hacer ingeríon, utensilios modernos de viticultura y jardinería.
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras. Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y parlicnlares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyennais.
Representante: F. Castro Martín. Calle de Compañía Pasaje de 
Monsalvft 2, Almacén de Gurtido».
o OAEÍ! NERVINO MEDIOINAL
«Ssl Doefiss'
SMtiaSs íboíVssíto ni mán notiv»—. . .  — -  ------ “  —  psoraloa dolor»» do entesa,
y doiRás nerrlcaos. Juos ajsJea dol dei h^ado 9
W ANDERER
Exposición de París 1900.™ Grand Premio
Motocicletas de 3. 4 y 5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSCH.
Los Motores de 4 y  5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co ­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse los 
Motores.
Desembrague y  Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y W ANDERER.
Pídase Catálogo y predos á  su Renresentante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. A la­
meda Principal, 37, entresuelo.
tea d« la iaiascik ca g«aeral, sa coraa iofsliiíinmcatv. 
eaja.—So rciajtan por eorj?e<» & toÁis Píirtes. 
apCatóo gonaral, Carrotaa, S9, Madrid, ga Mfflaga, íamssia de A.
Barriles para uvas y pasas y
doble» fundas pava baiíiles da vinos coa arcos de hierro ó di 
castaño ss venden á pecios económicos.
Darán razón los Sie». Hijos y Nieto de P. Pi&mos Téllez.—Má- 
íii:®-
lefíiicls 8l fewlre, F 
í F«CStiÍÍÍEÍ I Islljlí
- Sin medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los. ardores y lozanías de la máa 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo Kfsíeyf 
Wossnahe. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgico,$. Pedid KSsIey'f 
W0Sluah@, á 5 pesetas en todas las 
boticas de España, De venta en Mála- 
'ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 ^.44, y de D. Tuan , 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en! 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia.—¡Supremo j 
tratamiento por el que se consigue la j 
energía juvenil pronto y sin peiigrol
ca que nene
ea su dolencia. _ .
Y para que pueda h|Cjgs cSRstef, ftría® ©I présenle ca Madrid á 1$ ^  
Marzo de Í8M. .......  . . ..
KxMPlíja» ® o s o t  ^
"Sí.iSi.SlijSuO'.^
AcadaraiaSlS®'
Claree diariR?, de cuatro á 
seis, en el colegio SáN HER­
MENEGILDO.
Honorarios men.nnales: 10 po- 
setas. '
M«¡Plto3e£o
Se neoesíta uno que t:nga 
conocimiento de francés, para 
un escritorio de «na casa ex­
portadora da vinos.
DirijaisBoáeata Administra­
ción bajo las iniciales L. B.
Traspaso
E t̂ablec.^miento con existen­






Estimula el apetito; repara los dessas' 
tas; reeíaura las fusrsas; facilita e! 
'dssarroüo y repone fas párdldas da 
principios mine.'alos de! organismo.
BE VEBTA EB U 8  ÍA U m o m
Ai por mayor: La.«3aratorío Químico 
E. LAZA, MALAGA.
Itei
i tfí^»a,los enfermos, los convalec-ionte» j  todo» loe débiles, 
yiNO DEB,A.YAED les dará coa eegnñáüá la FUERZA y la SA­















curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS <LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., eíe.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedadds de la 
tnédula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm, 5.
Almoneda
DE VAHÍOS MUEBLES 
Santa Lucía, 12 2.“ 
de dos á cinco de Ja tardo,
l̂ e» Vttndon
puerta» y vantinas 00 varias 
ola«,eg 0u buen nao. Galle del 
Oiflternúaa. 13.wiwvwHuriwiauwBJwaaají
I S é  &ámittna. lle e n a le -  dcs do sbfioluts, solteros, que no exaedan de 35 «ños, y se I admiten p&sgjoros para los va- 
 ̂ pores d® la carrera de Rio JA- 
|. neiro, Montevideo y BuemW 
I Aires. Para informes, Oompaii- 
f ñía, 18 Parador deb General.
mnmnv r m nw h wMiHWBtKPwnT tmfkwmKmsmmmmmsrn
c8«B0aa*]*oliS) doi
una ioduttria ya establecida 
en el centro de la capital y do 
bonita utilidad, se necesita so­
cio comaL'ditario con 20 ó S5 
mil pesetas.-
Las oferta» á lista do co­
rreos cédula núm. 12.937. ‘
@9 Vivad® uaia pvsnaai
de hierro, de palanca, propia 
para uvs.
Plaza de la Aurora, núm, 9,
E alquitaii algunas habita- 
cioac^ amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
Extirpa ‘ rápídam§utet sin dolor ni molestia^ ios coUosi,
, darexas, y Jas vérrimas ó callosidades del cutis. Es curio^ 
(So; no motiva los iñeonvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico¡ p or  i//ia pesáis pue­
den,extraerse machos caitos y durezas. - ̂ ;
íDo Teniajfanaacfa del autor. Plaza del- Pino, 6, Barcelonar v OTÍncjoale» 























y  Cal Hidi»áiili©a
de las má» acreditadas fábricas inglesas, francess» y belgas. 
Romano superior. arroba 0,70 pesetas.
rortland * (negro y claro)..............  » o,90 *
» extra (blanco) » j ™. ,
^ » » (oiaro)para pavimentos, . . > l ’— »
Gal Hidráulica » 0 99 »
Pop w a g on es  p re c io s  e sp ec ia les
Portlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce nara 
pavimentos y aceras. ,
J o s é  a a lá  HLálblo-Hu9Fto d e l  Cesad®, IS -M álsaga  
A domicilio,, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
menmsBa*CTRewi
Ixit®p®isjaialte e l .pdiMlQo 
Desda hoy y con el fin de 
que esté al aícance de todas 
Jas personas, el dnsño del es­
tablecimiento dePAuadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
Biguientss preoio?:
Fan de lujo, el kdo 59 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 40 
céntimoB.
Pan más inferior, el küo 35 
ídem.
No olvidar las señas calle
San Juan nüm, 4, frente ai ba­
rato nuevo de Oarnes.
IZSEIS.
3e encuaderna el tomo 
de *Los tres Mosquete­
ros» y  « El conde de Mon- 
tecrísto», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
Calle de 3eq felino dúe 16
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-"Aprovechándose de vuestro desvaReeimiento aquella 
mujer... Sofía Galuche!, sustituyó á la pequeña que aca- 
bábais de dar á luz... con el cadáver de un niño muerto 
antes de nacer... y que ella so había proporcionado con 
este, objeto.
(Caballero... caballero...—balbuceó la pobre madre,— 
lesláis seguro de lo que decís?
— Seguro.
E!^semblante de la señora,de Gezac se transfiguró, ad­
quiriendo esa expresión particular del éxtasis de un alma, 
que separada de los lazos de ia carne, se cisme en medio 
üQ las visiones del porvenir.
—¿Qué tenéis?—interrogó del Glaín asustado.
— |Ub, eí, sí!—dijo con sorda voz—es verdad, lo o igo .... 
¡lo oigo toüavía... aquel grito que atravesó mi corazón en 
aquel momento supremo, haciéndome despertar de mi so- 
porl
—¿Qué grito?
—Me han asegurado que yo había soñado.. y que era 
joguete de mi imaginación... que había tornado mi deseo 
por una realidad... pero yo lo había oido perfectamente... 
ío oigo toaavia... y lo oiré siempre... aquél primer grito que
dió mi bija al venir al mundo.
"-Efectivamente—dijo el barón—puesto que la criatura 
vivia, ha debido dar el grito que decís... y ese recuerdo, 
que es muy exacto, os prueba que no he inventado nada.
-—No, no, no mvántáis nada—exclamó Elena con acen­
to de convicción. Yo lo he creído siempre... y lo he sen­
tido siempre, y en vano he luchado contra mí misma... en 
vano me decía todo está perdido y todo ha concluido 
una voz salía del fondo de mi alma y me decía.. i vivé
Elena se arrojó bruscamente del lecho como si no tuvie­
se ninguna debilidad, dispuesta á correr en basca de su 
h)ja y diciendo únicamente:
—¿En dónde está?
—Si yo lo supiese, señora, estaría en vuestros brazos — 
dijo su mterlocutor obligándola á sentarse oa el borde de 
ía cama, porque comprendió que no podía tenerse de pie
La señora de Gezac se pasó la mano por la frente cori 
gran fiesconsudo.
—¿Entonces?—dijo tristemente.
juntos es para lo q̂ ue os hecho venir
—¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué h p  íomelído el
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—A quel mando no hay nada que pueda devolvéroslo.
~"¿Y el hijo que llevaba en mi seno... recuerdo viviente 
de mi amor y de mi dicha... aquel ser en oí cual había re- 
eoncentrado todos los sentimientos de ternura que en mí 
quedaban... aquella niña que debía darme fuerza, y cuyas 
sonrisas é inocoates caricias hubiesen reanimado mi exis­
tencia... que murió al venir al mando... me la devolve­
réis vos?
—Tenéis razón, señora—contestó paiasadamente el ba­
rón.—Los que han muerto no pueden volver para los que 
les lloran. ^
—Pues, bien, ¿qué podéis hacérpor mi?... Porque yo en- 
trévso en vuestras palabras, sin explicarme el motivo, que 
tenéis deseo de ayudarme... ¿queréis acaso decirme que la 
fortuna se puede reconquistar?... ¡Ahí ¡Eso no me impor­
ta... no ia quiero! ¿Qué haiía con ella para mí sola? ¿De 
qué me serviría? El oro no cicatrizará la herida que tengo 
en mi corazón. Y sí deseo ahora, que me han salvado de 
las garras de la muerte, ganar el pan necesario para el 
sustento de mi vida, es porque la religión prohíbe el sui­
cidio... y porqqe dejándome morir voluntariamente me 
creo indigna de los que me esperan.
Y diciendo esto había juntado sus descarnadas y trému­
las manos, levantando sus grandes ojos súbitamente ilu­
minados por la llama de la fs.
—Efectivamente, señora, la fortuna puede volverse á 
encontrar... y también los que pasan por muertos... que 
quizás no lo están.
—-¿De quién queréis hablar?—exclamó la señora de Ge- 
zac levantándose con una energía que no era presumible 
en su postración.
—Da vuestra hija, señora.
Helas otiles
Del m  20:
DacUracióa da k  peste en Tjrébisonds. 
—Convocfitoria daj 1% Diputación piovin- 
ci&l.
—Edicto» de mines.
—Comprobación de pesa» y medidas. 
—Apremio y citacionea de Coio. 
—Edicto» de distintas aloaldías,
—Idem de diversos juzgados, 
—Industriales fallidos.
R e g I f f l t F #  « i ’r l l
InsBílpoione» hecha» ayer;
«SESÍASO «B M Sísncia 
Q3S LA áts,&&íms 
ímSAm BB BAKSSÍ
Nficimientoc: María España Mora y Ro- 
Bario Pérez Fernández.
Defuneioner: PranclRco Medina Crossa, 
Josefa Delgado Aguilar, Andiés Soler Men- 
tíñl, Jomé Yérgars López, Bartolomé Palo­
mo Domínguez y Ana Rojas Gil.
M e n t a s
SSJQBSB SlSÍRASiOS Af igS!
Vapor «Ciudad da M&hón», de Melilla. 
Idem «Cabo Qqíjo», de Almería.
Idem «áragóu», da Valencia.
Idem «Gastiiis», de Algeciras. 
llera «Emir», de Tánger,
Idem «Oiiys», de KontgBbsrg.
BHQOSS DRSPAOHAJJüill
Vapor «Emij», para Marsalla.
Idem «Bicano», para Londres.
Idem «árajíón», pam Cádiz.
Idem «Pí-ulina», para Liverpool 
Idem «G&atill»», pera Almería.
Idem «Cabo Quejo», para Algecira»
' ■ ...... ■‘«VtNSÍo»
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SEL INSTITOTO raes VIKCIXL EL 19
Síarómcíro! altara media, 789,52. 
femporaínra muEnima, 12,0. 
ídem máxima, f 8,2.
Píreeoión áei rieKtií?, 8.1!.
Astado dal ofelo, cssi cubierto,
Astado dtól mar.marej.td»,
A e e i t © ®
Bb »®«riaas da 50 á 51 roaSe» arroba.*—■ »«saaafcw
d .©  p a s a s





Cuartas. . . . . . . .
ENRACIMADAS 
Imperial. . . . . . .  .
Eoyaux . . . . . . . .
Cuartas. ......................... ....
Quintes
Mejor corriente alto . . . . 
Idem ídem bajo . . . . .
GRANOS
¡Reviso . . . . . .  . .
lüedío reviso . , , . . , 
Aseado'. . . . . .  , .
Corrientes . .........................
















para cajas, bañiles etc,, etc., Tomás Here-
dlft 12 y Vendeja 12.—MáUva.
Bese» saeriñeada» oa el día 18:
29 varáBáQS y 8 ternera», lioso 4.157 Sdlos 
Olio gramo», peseta» 415,70 
45Ismt f  «*brto, peito405 lrilo«250 gt*. 
lou, pesetas 23,81. ®
19 sordos, peso 1404 leilos 600 eramos 
pesetas 126,40.
fiOtal de peso: 6.156 idlos 7̂ 0 jp-amex, 
l°otsül reearedadot pesetas 565,91.
23
---------------------- •— ■"•'W’*®n»Ba»*y'sai'^a*MacEeiv*rve^‘<yNiti0]
Bosaadaoión obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Far inhumaciones, 240 pesetas.
^or permanencias, 25,00.
TEáTRO CERVANTES.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D, En­
rique Quarádon.
Función á beneficio de la Sociedad Pro­
tectora de la Infancia, para hoy:
«Los picaros celos;», el monólogo «Vida 
nuevR», «El húsar de la Guardia» y «Bohe­
mio»»,—A las ocho.
Entrada general, 85 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómioa j  
cinomatógrafo.
A las 8.—«Un hospital».
A las 9 li2.— «La media naranja»,
A la» 10 lj2.—«Si pie izquierdo».
En cada sección se exhibirán disa cua-* 
dios cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; graJ 
da, 15. :
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